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Pour  1 ' accue i l  q  u 1 i 1  m '  a  rese rve  dans  son  se rv i ce ,  
mes  remerc iemen ts  von t  en  p remie r ,  a  Mons ieu r  JAKOBIAK.  
Je  des i re  ega lemen t  remerc ie r  t ous  l es  membres  de  
1 'equ ipe  qu i  s 1 es t  cons t i t uee  au tou r  de  ce  p ro je t ,  e t  
qu i  m 1 on t  fo rmee  ;  en  pa r t i cu l i e r  :  
M.  POULARD,  Che f  du  Se rv i ce  In fo rma t ique ,  
Mme PORTE,  Responsab le  du  p ro je t ,  
e t  M.  DEVIF ,  seu l  ag ronome p resen t  su r  l e  s i t e  de  
P i  e r re -Ben i  t e .  
Je  ne  sau ra i s  oub l i e r  1 'a ide  p rec ieuse  que  m 1 a  ap -
po r te  1e  pe rsonne1  admin i s t ra t i f  dans  1a  rea l i sa t i on  de  
mes  bo rde reaux .  
INTRODUCTION 
Le  Cen t re  d 'App l i ca t i ons  Agroch im iques  de  Jonv i l l e  (CAAJ)  
recue i11e  l es  resu l ta t s  d 'expe r iences  condu i tes  en  p le in  champ,  
conce rnan t  des  p rodu i t s  syn the t i  ses  pa r  P .C .U .K .  e t  en  vo ie  
d 'e t re  commerc ia l i ses .  Les  "DOSSIERS d 1 EXPERIMENTATION"  ob tenus  
son t  ensu i te  ana lys§s  e t  i n te rp re t§s  pa r  l es  ag ronomes  e t  f on t  
1 'ob je t  de  rappor t s  en  f i n  de  campagne .  
L 1 impor tan t  vo lume de  donnees  d  t r a i t e r  e t  l a  necess i te  de  
l eu r  exp lo i t a t i on  immed ia te  en  vue  de  nouve l l es  exp§r imen ta t i ons  
on t  condu i t  l e  C .A .A .J .  a  env i  sager  1 ' i n fo rma t i sa t i on .  Ce  p ro je t ,  
necess i  t an t  un  o rd i  na teu r  de  g rande  capac i te ,  a  donc  § te  c  o  n  f  i  § 
5  P .C .U .K .  ( s i t e  de  P ie r re -Ben i te ) .  
Le  t ype  d '1n fo rma t i sa t i on  i n i t i a lemen t  re tenu  es t  s imp le  e t  
c1a  s  s  i  que  :  
-  cons t i  t u t i  on  d 'un  f i ch ie r  ap res  ana lyse  e t  s t ruc tu ra t i  on  
des  donn§es ,  
-  ec r i t u re  d 'un  p rog ramme en  l angage  COBOL pou r  1 ' imp lan ta -
t i on  e t  1a  m ise  a  j ou r  du  f i ch ie r ,  1  1  en t r§e  des  donnees  
se  f a i san t  en  "ba tch " ,  
-  en f i n ,  i n te r roga t i on  i  n t§ rac t i  ve  a  pa r t i r  de  d i  f f § ren ts  
te rm i  naux  au  moyen  d  '  un  .1  og i c ie l  adap t§  a  des  u t i  1  i  sa teu rs  
non  i n fo rma t i c iens  ( l og i c ie l  QUERY)  .  
L  ' ana lyse  app ro fond ie  des  beso ins  r§e l s  des  d i f f § ren ts  u t i -
1 i  sa teu rs  nous  a  condu i t  a  env i sager  un  au t re  t ype  d 1 i  n fo rma t i -
sa t i on  p lus  cou teux ,  ce r tes ,  ma is  qu i  s 1 avere ra  de  t ou te  man ie re  
i  nd i  spensab le  a  l ong  te rme .  I I  s 'ag i  t  de  1a  c r§a t i on  d 'une  base  
de  donn§es  pouvan t  e t re  ge r§e  pa r  l e  Sys teme de  Ges t ion  de  Bases  
de  Donn§es  (S .G .B .D . )  IDS I I ,  imp lan t§  su r  1 ' o rd i  na teu r  64  DPS 
(C I I -HB)  de  P .C .U .K .  (1 1 u t i1 i sa t i on  de  QUERY pou r  1 1 i n te r roga t i on  
§ tan t  t ou jou rs  poss ib le ) .  
La  p remie re  pa r t i e  de  ce  rappor t  re t race  l es  d i  f f § ren tes  § ta -
pes  de  1 'ana lyse  qu i  on t  condu i t  a  1a  p r§sen ta t i  on  de  1a  base  de  
donn§es  "F ITO" .  
La  seconde  pa r t i e  es t  1a  r§a l i sa t i on  du  cah ie r  des  cha rges  
p ropose  au  C .A .A .J .  en  f i n  de  s tage .  
PREMIERE PARTIE 
ANALYSE ET STRUCTURATION DES 
DONN^ES A INFORMATISER 
PLAN DE LA PREMIERE PARTIE 
I  -  ANALYSE DE L 1 EXISTANT 
I I  -  ANALYSE ELEMENTAIRE DES BESOINS DES UT IL ISATEURS 
A -  S tockage  des  donnees  
B  -  Recherche  de  1 1 i n fo rma t ion  
C -  Exp lo i t a t i on  des  resu l ta t s .  
I I I  -  STRUCTURATION 
A  -  D i f f e ren ts  n i veaux  son t  degages  
B  -  Concep t ion  des  bo rde reaux  de  sa i s ie  des  donnees .  
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A  -  Ana lyse  fonc t i onne l1e  
B -  Ana lyse  o rgan ique  
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ANALYSE DE L 'EX ISTANT 
P rodu i t s  t es tes  
Les  t es ts  de  p rodu i t s  en  p le in  champ cons t i t uen t  une  des  de r -
n i§ res  e tapes  a  f r anch i r  en  vue  de  l a  p resen ta t i on  d 1 un  dos -
s ie r  d 'homo loga t ion  au  M in i s te re .  
Au  cou rs  de  t es ts  p r§ l im ina i res  e f fec tues  en  l abo ra to i re  ( i n  
v i t ro ) ,  une  mo lecu le  a  e te  re tenue ,  pa r  exemp le ,  pou r  son  ac -
t i on  fong ic ide  su r  une  v ing ta ine  de  champ ignons  ( c 1 es t  l a  
phase  du  " sc reen ing "  p r ima i re ) .  
E l l e  sub i t  a lo rs ,  i n  v i t ro  e t  i n  v i vo ,  des  "essa is -doses"  pou r  
de te rm ine r  en  pa r t i cu l i e r  a  que l l e  dose  (DL  50 )  l a  mo i t i e  des  
champ ignons  es t  touchee  pa r  son  ac t i on  ( c 1 es t  l e  sc reen i  ng  
seconda i re )  .  En f in ,  l es  essa is  t ox i co log iques  p re l im ina i res  
pu i s  comp le ts  son t  e f fec tues  en  pa ra l l e le  avec  l es  exper iences  
en  champ ( c ' es t  l a  phase  l a  p lus  1ongue  du  sc reen ing  t e r t i a i re )  
Les  p rodu i t s  tes tes  pa r  l e  C .A .A .J .  son t  en  ma jo r i t e  des  he r -
b i c ides  (H) ,  f ong ic ides  (F )  ou  regu la teu rs  de  c ro i  ssance  (RC)  
ma is  ce t te  gamme peu t  s 1 e tendre  t res  rap idemen t .  
L 1 exper imen ta teu r  su i t  un  p ro toco le  de te rm in§  e t  t es te  donc  
un  t ype  de  p rbdu i t  (H ,  F ,  RC,  . . . )  su r  une  cu l tu re  ( ce r§a le ,  
pomme de  t e r re ,  • • • )  en  vue  d 1 une  e tude  de  rendemen t  pa r  
exemp le .  
Une  F i che  Rense i  gnemen t  Essa i  ( c f .  Annexe  X I I )  l u i  i nd ique  l es  
d i f f § ren tes  doses  du  p rodu i t  a  app l i que r .  En  gen§ra l  ,  ce  p ro -
du i t  qu i  po r te  un  nom de  code  es t  app l i qu§  so i t  seu l  a  d i f -
f§ ren tes  doses ,  so i t  en  assoc ia t i on  avec  d 1 au t res  mo lecu les ,  
§ga lemen t  a  d i f f e ren tes  doses  e t  a  p lus ieu rs  da tes  donn§es  .  
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Exper ience  p rop remen t  d i t e  
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L 1 exper imen ta teu r  de l im i te  1 1 emp lacemen t  de  son  essa i  
dans  l e  champ d 'un  p rop r ie ta i re .  I I  decoupe  ce t  emp lacemen t  
en  p lus ieu rs  b locs  i den t i ques  (2  a  8 ) .  
A  1 1 i  n te r i eu r  de  chaque  b loc ,  i l  tes te ra ,  3  une  dS te  donn§e ,  
un  f ac teu r  pa r  pa rce l l e  de  t e r ra in .  (On  peu t  compte r  16  f ac -
teu rs  pa r  expe r imen ta t i on  en  moyenne) .  Seu le  l a  repa r t i t i on  
des  f ac teu rs  su r  l es  pa rce l l es  change  d 'un  b loc  a  1 1 au t re ,  
ce l l e -c i  se  f a i san t  au  hasa rd  ( randomisa t i on )  en  vue  des  6 tu -
des  s ta t i  s t i  ques  en t rep r i ses .  
S i  l a  reco l te  de  l a  cu l tu re  se  f a i t  su r  l a  pa rce l l e  en t i e re  
(pa rce l l e  pa r  pa rce l l e ) ,  l es  comptages  ( comptages  de  l evees  
de  cu l tu re ,  d 1  ep is  de  b les ,  . . . )  ne  se  f on t  que  su r  des  §chan-
t i l l ons  b ien  de f i n i s  de  pa rce l l e ,  appe l§s  l e  p lus  souven t  
"Rep§ t i t i ons "  (4  a  8  genera lemen t ) .  
./... 
Dans  1e  cas  du  denombremen t  des  Adven t i ces  (mauva ises  he rbes ) ,  
un  f i l e t  es t  l ance  e t  l e  cad re  du  f i l e t  de te rm ine  l a  su r face  
de  comptage  :  on  pa r le  a lo rs  de  "Lance r "  a  l a  p lace -de  " repe -
t  i  t  i  o n " .  
Pour  l es  no ta t i ons  v i sue l l es  de  PHYTOTOXICITE d 'un  fac teu r  
su r  l a  cu l tu re ,  ou  d 'EFF ICACITE de  ce  f ac teu r  su r  l es  pa ra -
s i t es  (e f f i cac i te  he rb i c ide  pa r  exemp le ) ,  i l  n 'es t  pas  beso in  
d 1 echan t i11on ,  ce t te  obse rva t i on  es t  g loba le  su r  t ou te  l a  pa r -
ce l l e .  
Le  meme essa i  peu t  e t re  repe te  en  une  v ing ta ine  de  l i eux  geo-
g raph iques  d i f f e ren ts  ;  e t  s i  deux  essa is  son t  rencon t res  
dans  l e  meme champ,  i l s  son t  r e la t i f s  S des  EXPERIMENTATIONS 
ou  PR0T0C0LES d i s t i nc t s .  
Doss ie rs  d 'expe r imen ta t i on  ( c f  annexes  I  a X I )  
Les  i n fo rma t ions  conce rnan t  Vessa i  son t  no tees  dans  l e  dos -
s ie r  d 1 exper imen ta t i on  .  
Ce lu i - c i  es t  i den t i f i e  pa r  :  
-  Code  p ro toco le  
t ype  de  p rodu i t  
(H  ou  I  ou F )  
T / 
ce rea les  ou  
pomme de  t e r re  
ou ,  e t c  . . .  
cu l tu re  ^  
f  type  d 'essa i  
1  
T 
A =  p re - l evee  rendemen t  
B  =  pos t - l evee  rendemen t  
C  =  p r§ - l evee  cdmpor temen t  
e t c .  
-  N°  d 'essa i  
H  
I  
F 
t 
1  
Campagne  cu l tu re  
/n  / i x  N°  d 'o rd re  T I / 
81/82 - 1 (01) 
-  Type  d 'essa i  Desherbage  compor temen t  
f ong ic ide  rendemen t  
e t c  . .  
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La  p remi§ re  pa r t i e  du  doss ie r  rassemb le  des  i n fo rma t ions  g6n§-
ra les ,  conce rnan t  l e  p rop r ie ta i re  du  champ,  1 1 exper imen ta teu r ,  
1 1 organ i  sme qu i  a  imp lan te  1 'essa i ,  pu i s  l es  ca rac te r i  s t i ques  
de  l a  pa rce l l e  d 'essa i  e t  de  1a  cu l tu re ,  l es  cond i t i ons  exp§-
r imen ta les  e t  l es  remarques  even tue l l es  de  1 'exp§ r imen ta teu r .  
La  seconde  pa r t i e  es t  cons t i  t u§e  pa r  des  t ab leaux  de  r§su l ta t s .  
Ces  doss ie rs  p resen ten t  deux  avan tages  pa r t i cu l i e rs  :  
-  une  t res  bonne  p r§sen ta t i  on  e tud i  §e  pou r  f ac i l i t e r  l e  t rava i l  
de  1 'exp§ r imen ta teu r  qu i  oeuv re  pa r  n 1 impor te  que l  temps  e t  
qu i  es t  souven t  un  t rava i11eur  i nd§pendan t  du  C .A .A .J .  ou  
de  P .C .U .K .  e t  donc  l o i n  des  cons i  de ra t i  ons  cen t ra les .  
-  une  page  r§se rv§e  au  p lan  de  1 'essa i ,  t r es  p ra t i que  pour  s i -
tue r  une  pa rce l l e  e t  no te r  l es  r§su l ta t s  1a  conce rnan t .  
I I  p r§sen te  cependan t ,  p lus ieu rs  i nconv§n ien ts  en  rega rd  du  
p ro je t  d ' i n fo rma t i sa t i on  de  ces  donnees .  
1 - 1 1  e s t  o r i e n t §  p o u r  1 ' § t u d e  d 1 H E R B I C I D E S  u n i q u e m e n t ,  a p -
p l i ques  a  d i  f f § ren ts  t ypes  de  CULTURES.  Ce r ta i  nes  rub r i  ques  
se ron t  donc  a  rend re  pTus  g§n§r iques  (PARASITE se ra  em-
p loye  pour  ADVENTICE pa r  exemp le ) ,  d ' au t res  se ron t  a  
c r§e r  ou  suppr imer  :  une  seu le  app l i ca t i on  d 'un  p rodu i t  
( I ,  F  ou  H)  su f f i t  en  p r i nc ipe  pour  t es te r  son  ac t i on  su r  
une  cu l tu re ,  pa r  con t re  p lus ieu rs  app l i ca t i ons  se ron t  n§ -
cessa i  res  pou r  une  § tude  condu i te  su r  1a  v igne  (ARBORI -
CULTURE) .  P lus ieu rs  s tades  d 'app l i ca t i on  se ron t  donc  a  p r§ -
vo i r  l o rs  de  1a  cons t i t u t i on  du  bo rde reau  de  sa i s ie  de  
ces  donn§es .  
2  -  Les  tab leaux  de  r§su l ta t s  son t  r es t r i c t i f s .  
L 1 exp§r imen ta teu r  es t  l im i te  1e  p lus  souven t  a  no te r  l es  
r§su l ta t s  de  4  b locs ,  10  f ac teu rs ,  4  r ep§ t i t i ons .  
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3  -  Cer ta ins  tab leaux  son t  s im i l a i res  e t  peuven t  § t re  reg rou -
p§s  (Ex .  :  PHYTOTOXICITE e t  EFFICACITE (HERBICIDE)  GLOBALE) .  
4  -  Les  r§su l ta t s  de  comptage  des  Adven t i ces  n§cess i ten t  10  
pages  du  doss ie r  :  D ix  adven t i ces  d i s t i nc tes  peuven t  e t re  
d§nombr§es  dans  chaque  pa rce l1e ,  ma is  une  page  ne  peu t  
con ten i r  que  l es  resu l ta t s  de  4  pa rce l l es  de  2  b locs .  
L 1 exp§r imen ta teu r  do i t  en  p lus  r§ insc r i re  une  v ing ta ine  
de  f o i s  1e  nom de  chaque  adven t i ce  § tud iee  !  
I I  -  ANALYSE ELEMENTAIRE DES BESOINS DES UT IL ISATEURS 
A -  Sa is ie  des  donn§es  
L 1 ana lyse  des  donn§es  recue i11 ies  dans  1es  doss ie rs  
d 1 EXPERIMENTATION on t  condu i t  a  1 1 §1abora t i on  dans  un  
p remie r  temps  ,  d  1  une  so r te  de  "d i c t i  onna i  r e  de  rub r iques 1 1 .  
Ce r ta ines  de  ces  rub r iques  on t  § t§  §1 im inees  ca r  i nu t i -
l es  ou  redondan tes ,  d 1 au t res  au  con t ra i re ,  on t  § t§  ra -
jou t§es ,  a f i n  de  p r§vo i r  une  s t ruc tu re  de  base  (pou r  l es  
en reg i  s t remen ts )  1a  p lus  l a rge  poss ib le .  
A  chaque  rub r ique  on  a  donne  un  nom,  on  a  de f i n i t  1e  nom-
b re  de  ca rac te res  a  p r§vo i r  pou r  sa  sa i s ie ,  1a  na tu re  
des  ca rac te res  (a lphab§ t iques ,  a lphanum§r iques ,  num§r i -
ques )  ma is  on  a  auss i  i nd iqu§  s i  e l l e  se ra i t  i n te r rogeab le  
( I d  =  I n te r rogeab le  d i rec temen t  ;  Ics  =  i n te r rogeab le  en  
c r i t e re  seconda i re )  ou  s imp lemen t  §d i  t ab le  .  
Tou tes  ces  rub r iques  ou  champs  §1§men ta i res  on t  § t§  re -
g roup§s  en  g rands  g roupes .  
Exemp le  :  l e r  Groupe  "REFERENCES"  
Nbre  de  
ca rac te res  
Na tu re  Ca tegor ies  de  champs  
n  d. s tn  I  d I cs  E 
R1  CODE PR0T0C0LE 15  X X  
R2  TYPE D 'ESSAI  15  X X  
R3  N°  D 'ESSAI  2  X X  
R4  ESPECE 15  X X  
R5  NOM PROPRIETAIRE PARCELLE 15  X X  
R6  DPT 2  X  X  
R7  NOM ORGANISME 10  X X  
R8  DPT ORGANISME 2  X X  
R9  EXPERIMENTATEUR 32  X X  
R IO  ACCIDENT -  CULTURE 50  X X  
A  ce  n i veau  CODE PROTOCOLE e t  N°  D 1 ESSAI  on t  e te  mod i f i es  
pou r  e l im ine r  l a  repe t i t i on  d 1 une  meme i n fo rma t ion  dans  
l es  2  rub r iques  .  
(-!) cu l tu re  
CODE PR0T0C0LE 
campagne  
__t 1 N°  d 1 ord re  S 
1  8 0  /  8 1  1 01 
N°  D 1 ESSAI  dev ien t  un  s imp le  numero  su r  2  ca rac t§ res  
(0—»99)  .  
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B -  Recherche  d ' i n fo rma t ion  
La  de te rm i  na t i  on  des  champs  i n te r rogeab les  d i  rec temen t  
( c r i t e re  p r ima i re  :  CP)  e t  ceux  i n te r rogeab les  mo ins  
souven t  ( c r i tS re  seconda i re  :  CS)  ( c f .  annexe  XVI  e t  
XV I I I )  pe rme t  de  degager  1es  d i f f e ren tes  recherches  pos -
s ib les  :  
Ex .  :  Recherche  de  1 'essa i  condu i t  pa r  M.  MARTIN,  r e -
che rche  de  tous  l es  essa is  " f ong ic ide "  de  t ype  
" rendemen t "  su r  1e  "b le " .  
Ces  reche rches  peuven t  e t re  fa i t es  a  1 ' a ide  du  l og i c ie l  
QUERY.  Des  reque tes  son t  f o rmu l§es  d i rec temen t  su r  1e  
t e rm ina l  a  1 ' a ide  de  1 ' §d i  t eu r  de  t ex te .  E l l es  cons t i -
t uen t  des  pe t i t s  p rog rammes  t res  s imp les  f ac i l es  a  §c r i re  
qu i  son t  ensu i te  comp i1§s  e t  ex§cu t§s .  
C -  Exp lo i t a t i on  des  R§su l ta t s  
Ce t te  exp lo i t a t i on  cons t i  t ue  1e  bu t  r§e l  de  1 ' i  n fo rma t i -
sa t i on .  La  m ise  en  p lace  du  f i ch ie r  pe rmet  1 ' u t i 1 i sa t i on  
de  ces  donn§es  de  deux  fagons  d i f f § ren tes .  
-  i n te r roga t i on  du  f i ch ie r  avec  QUERY.  Recherche  dece r -
ta ins  essa is  e t  ana lyse  des  r§su l ta t s  "b ru ts "  :  Ex .  :  
compara i son  de  r§su l ta t s  ob tenus  dans  d i f f § ren ts  essa is  
pou r  l es  memes  f ac teu rs .  On  peu t  reche rche r  au  t rave rs  
des  cond i t i ons  exp§r imen ta les  des  d i f f § ren ts  essa is  
conce rn§s  ce  qu i  a  i  nf1uenc§  1a  d i  f f § rence  de  compor te -
men t  d 1 un  meme f ac teu r  dans  deux  essa is  " s im i1a i res " ,  
e t c  . .  .  
-  Ex t rac t i on  de  ce r ta ins  resu l ta t s  de  ce  f i ch ie r  en  vue  
de  ca l cu l s  s ta t i s t i ques  (au t re  que  l es  sommes  ou  moyen-
nes  :  QUERY pe rme t  de  l es  ca l cu le r )  e f fec tues  avec  un  
au t re  langage  (Fo r tan  pa r  exemp le )  p lus  sp§c i f i que  des  
i n te rp r§ ta t i ons  num§r iques  .  
. / . . .  
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I I I  -  STRUCTURATION 
A -  T ro i s  n i veaux  son t  a  degager  dans  l es  d i f f e ren tes  don-
nees  conce rnan t  ces  expe r iences .  
-  Un  n i veau  PR0T0C0LE oQ son t  de f i n i s  1e  t ype  de  p rodu i t  
t es te ,  l a  cu l tu re ,  1  e  t ype  d 1 ana lyse ,  1  1  epoque  d 1 app1 i -
ca t i on  du  p rodu i t  su r  l a  cu l tu re ,  l e  d i spos i t i f  de  
1 'expe r ience  en  pa r t i cu l i e r  1e  nombre  de  b locs  env i -
sages  e t  1a  d imen t ion  des  pa rce l l es .  
I I  ex i s te  ac tue l1emen t ,  une  qu inza ine  de  p ro toco les  
d i f f e ren ts  :  1e  CODE PR0T0C0LE dev ien t  ma in tenan t  un  
numero  d 'o rd re  non  s i gn i f i ca t i f  su r  t r o i s  ca rac te res  
numSr iques  (001 ,  002 ,  003 ,  . . . ) .  
-  N iveau  EXPERIMENTATION oQ son t  de f i n i s  1e  nombre  t o -
ta l  des  pa rce l l es  ( t ra i t ees  e t  temo ins )  5  respec te r  
dans  chaque  essa i  ,  e t  su r tou t  l es  d i f f e ren ts  fac teu rs  
a  app l i que r  su r  chacune  d 'e l1e  .  
I I  peu t  y  avo i r  un  t res  g rand  nombre  d 'EXPERIMENTATIONS 
env i  sagees  a  pa r t i r  d 'un  p ro toco le  donne  e t  une  v ing -
ta ine  d 'essa is  peu t  dependre  d 'une  seu le  EXPERIMENTA-
T ION.  
Le  N°  EXPERIMENTATION es t  un  num§ro  d 'o rd re  non  s ign i -
f i ca t i f  ( su r  5  ca rac t§ res  num§r iques ) ,  i  nd§pendan t  du  
code  PR0T0C0LE pou r  pe rme t t re  un  acc§s  d i rec t  S ce  
n i  veau .  
Au  n i veau  PR0T0C0LE on  d§ f i n i t  1a  CULTURE (ex .  c§ r§ -
a les )  au  n i veau  EXPERIMENTATION on  p r§c i se  d 'une  pa r t  
1 1 ESPECE (o rge ,  b1  §  ou  avo ine  pa r  exemp le )  e t  d 1 au t re  
pa r t  1a  VARIETE (Cor in  pa r  exemp le ,  qu i  es t  une  va r i§ -
t§  de  b l§ ) .  Cer ta i  nes  va r i  § t§s  son t  p lus  sens i  b les  
que  d 1 au t res  a  un  t ype  de  p rodu i t ,  d 'oQ l eu r  i  nt§ re t  
dans  ce r ta ines  ana lyses .  
. / . . .  
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-  N iveau  ESSAI ,  l e  p lus  bas ,  oQ son t  reun ies  l es  don-
nees  p rop res  a  1 ' essa i  ( c f .  Deux ieme pa r t i e  I  et  I I ) .  
L 1 ESSAI  es t  i den t i f i e  pa r  l e  N°  EXPERIMENTATION don t  
i l  depend  e t  son  num§ro  d 1 ord re  ( su r  2  ca rac te res  
numer iques )  .  
B -  Rea l i sa t i on  des  bo rde reaux  de  sa i s ie  
-  c f .  DEUXIEME PARTIE  pa rag raphes  I  e t  I I .  
Une  f o i s  remp l i s ,  i l s  cons t i  t uen t  l es  donnees  de  bases  
qu i  se ron t  en reg is t rees  pu i s  t ra i t ees  e t  i 1  es t  neces -
sa i re  qu 1  i 1s  so ien t  b ien  pe rgus  pou r  e t re  b ien  remp l i s .  
D 1 ou  1 1 i  mpor tance  acco rdee  l o rs  de  l eu r  concep t i  on  ,  non  
seu lemen t  au  con tenu  ma is  auss i  a  1a  f o rme .  Ce l l e -c i  
es t  un  compromi  s  en t re  l es  d i f f e ren tes  con t ra i  n tes  i  m-
posees  (nombreux  l i be l l es  1 i  b res  ga rdes  pou r  1a  i  sser  
un  max imum d 1 i n i  t i  a t i  ve  aux  expe r imen ta teu rs ,  p resen ta -
t i on  homogene  des  bo rde reaux  pou r  l es  ope ra t r i ces  de  
sa i s ies ,  so lu t i on  appor tee  dans  1a  p resen ta t i on  du  t ab -
b leau  "Resu l ta t s  comptages  pa ras i tes  . . . ) .  
La  rea l i  sa t i on  de f i n i t i ve  des  bo rde reaux  e t  en  pa r t i cu -
l i e r ,  ce l l e  des  bo rde reaux  EXPERIMENTATION n 'a  6 te  pos -
s ib le  qu 1 en  f i n  d 1 ana lyse .  
IV  -  OPTION F ICHIER CLASSIQUE 
La  so lu t i on  de  c ree r  un  g ros  f i ch ie r  (ou  p lus ieu rs  re l i §s  
en t re  eux ) ,  de  l es  imp lan te r  en  COBOL e t  de  l es  i  nte r roge r  
en  QUERY a  § te  1a  p remie re  re tenue  en  ra i son  du  peu  d ' i  nves -
t i  ssemen t  qu 1 e l1e  necess i  t a i  t  en  ana lyse ,  p lace  e t  cou t .  
Pour  avo i r  des  acc§s  i n t§ ressan ts  en  QUERY,  l es  f i ch ie rs  do i -
ven t  e t re  des  f i ch ie rs  s§quen t ie l s  i ndexes .  
. / . . .  
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D 1 au t re  pa r t ,  l a  concordance  en t re  deux  f i ch ie rs  es t  d i f f i -
c i l e  pour  un  u t i l i sa teu r  non  i n fo rma t i c ien  qu i  u t i l i se  QUERY 
ca r  i l  se ra  amene  a  c ree r  des  reque tes  avec  des  "RETRIEVE"  
imbr iqu§s  (bouc les  t an t  que ) .  
On  a  donc  env i sage  l a  fo rma t ion  de  2  f i ch ie rs ,  ma is  l e  p re -
m ie r  ( l e  f i ch ie r  " fou r re  tou t " )  ne  se rvan t  que  t res  peu  a  
1 1 i  n te r roga t i  on  .  
Ce f i ch ie r  fou r re - tou t  pe rmet  l a  sa i s ie  a  t ou t  moment  des  
cons t i t uan ts ,  p rodu i t s ,  t ype  de  p rodu i t s ,  noms  de  pa ras i tes  
qu i  i n te rv iennen t  dans  l es  d i f f e ren ts  essa is .  
L ' au t re  f i ch ie r  es t  en  f a i t  l e  seu l  consu l te .  Ma is  ce t te  
consu l ta t i on  es t  i nega le  aux  d i f f e ren ts  n i veaux .  
S i  l ' on  res te  aux  n i veaux  EXPERIMENTATIONS,  PR0T0C0LES e t  
meme "Gener iques  ESSAI " ,  l es  c les  d 'acces  aux  d i f f e ren tes  
i n fo rma t ions  son t  enco re  de  l ongueur  accep tab le .  Cependan t ,  
p lus  on  descend  a  1 ' i n te r i eu r  de  1 ' essa i ,  p lus  l a  longueur  
des  c les  augmen te  ce  qu i  s ' es t  ave re  d i f f i c i 1emen t  env i sa -
geab le  su r tou t  l o rsqu ' i l  s ' ag i t  d ' a r t i c l es  f requemment  i n -
te r roges  (pa ras i tes  pa r  exemp le ) .  
0PT I0N BASE DE DONNEES 
L 'examen  de ta i l l e  des  nouve l l es  "F i che  Rense ignemen t  ESSAI "  
(F .R .E . )  de  l a  campagne  en  cou rs  (81 /82 )  conce rnan t  en  pa r t i -
cu l i e r  un  f ong ic ide  (annexe  X IV  F .R .E .  N°  101 )  a  f a i t  appa-
ra i t re  une  amb igu i te  su r  l a  no t i on  de  f ac teu r .  Or ,  t ous  l es  
resu l ta t s  d 1 exper iences  son t  ramenes  8  ces  f ac teu rs .  
Des  l e  depar t ,  l es  ag ronomes  ava ien t  imp l i c i t emen t  con fondu  
l e  N°  de  f ac teu r  avec  l e  N°  de  pa rce l l e  su r  l aque l l e  i l  e ta i t  
app l i que  pu i squ 'un  seu l  f ac teu r  e ta i t  app l i que  pa r  pa rce l l e .  
L 'ana lyse  de  l a  F .R .E .  N°  107  (annexe  X I I I )  a  pe rm i  ensu i te  de  
de f i n i r  un  fac teu r  comme e tan t  un  p rodu i t  3  une  ce r ta ine  dose .  
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Le  p rodu i t  es t  l u i ,  une  assoc ia t i on  de  ma t i§ res  ac t i ves  
(composan t  +  ad juvan t )  dans  un  ce r ta in  rappor t  ( c f  cah ie r  
u t i l i sa teu r .  Ch .  I I  ve rso ) .  
Su r  l a  F .R .E .  N°  101  (annexe  X IV )  un  meme p rodu i t  es t  app l i -
que  a  l a  dose  N1  pu i s  N2  success i vemen t  su r  l a  meme pa rce l l e .  
I I  y  a  donc  eu  app l i ca t i on  de  2  f ac teu rs  d i f f e ren ts  ;  o r ,  un  
seu l  f ac teu r  ( f ac teu r  1 )  es t  i nd ique  ;  i1  co r respond  en  f a i t ,  
au  n °  de  pa rce l l e  1  e t  a  deux  f ac teu rs  d i  f f e ren ts .  
Sous  un  meme numero  de  f ac teu r ,  i l  a r r i ve  meme que  so ien t  
app l i qu§s  success i vemen t  deux  p rodu i t s  d i f f e ren ts .  
Ce  n °  de  f ac teu r  t radu i t  une  no t i on  d 1 emp lacemen t  e t  se ra  
remp lace  pa r  1e  numero  de  pa rce l1e .  
La  pa rce l l e  n °  1  ne  co r respondra  pas  a  1a  p remi§ re  pa rce l l e  
rencon t r§e  su r  l e  te r ra in  ma is  a  1a  pa rce l l e  qu i  do i t  § t re  
t ra i t ee  comme i nd ique  dans  l e  bo rde reau  EXPERIMENTATION au  
n i veau  de  1a  pa rce l l e  n °  1  ( c f .  Cah ie r  u t i 1 i  sa teu r )  .  
La  no t i on  de  f ac teu r  dev ien t  donc  t ransparen te  pou r  1 1 exper i -
men ta teu r .  
L 1 op t ion  base  de  donnees  es t  une  consequence  de  t ou t  no t re  
chemi  nemen t  dans  1 'ana lyse  e t  de  1 1 abandon  de  1 ' op t i on  f i -
ch ie rs  c lass iques  du  f a i t  de  son  manque  d 'adap ta t i on  en  pa r -
t i cu l i e r  a  1 1 i  n te r roga t i on  en  conve rsa t i onne l .  
Dans  une  base  de  donnees ,  ce  p rob leme ne  se  pose  pas  pu i sque  
l es  re la t i ons  en t re  l es  d i f f § ren ts  en reg i  s t remen ts  son t  im-
p l i c i t es  e t  e tab l i s  pa r  p rog ramme.  Ma is  c ' es t  j us temen t  pou r  
ce t te  ra i son  qu 1  une  ana lyse  p lus  app ro fond ie  es t  necessa i re  a  
1 '§1abora t i on  de  sa  s t ruc tu re .  
A  -  Ana lyse  fonc t i onne l1e  
L 1 ana lyse  f a i t e  j  u  s  q  u 1 a  p resen t  nous  a  pe rm is  de  de te rm i  ne r  
a i semen t  l es  d i f f e ren tes  en t i t es  qu i  en t re ron t  dans  1a  s t ruc -
tu re  de  base .  
1 
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L 1 6 tude  des  d i f f e ren tes  re la t i ons  ex i s tan t  en t re  ces  en t i t §s  
a  e t§  f a i t e  en  u t i l i san t  l e  d iag ramme de  Bachman  :  5  une  
occu rence  en t i t e  l i gne  co r responden t  1  ou  n  occu rences  en t i t §s  
co lonnes .  On  l oca l i se  a ins i  l es  re la t i ons  1  1  e t  re la t i ons  
1  n .  Qua t re  n i veaux  h i§ ra rch iques  d 'en t i t es  on t  § t§  a ins i  
degages .  
D IAGRAMME DE BACHMAN 
ENr i r ^s  1  2  3  4  5  6  1 8  9  10  11  12  
1  Paras i te  
2  P rodu i t  
3  Composan t  
4  P ro toco le  1  
5  Exp§r imen ta t i on  •dL 
6  Pa rce l l e  4  <1  % 
7  Fac teu r  4  
8  Essa i  d .  ± % 
9  S tade  d 1 app l i ca t i on  d  
10  R§su l ta t s  pa rce l l es  ± d  ± % 
11  R§su l ta t s  pa ras i tes  - ± ± 
12  Cond i t i ons  exp§r i -
men ta1es  ± 1  •± 1  
Seu les  l es  re la t i ons  1  n  son t  repo r t§es  (Ex .  1  EXPERIMEN-
TATION depend  d 'un  seu l  PR0T0C0LE) .  
Pa ras i  t e  
P rodu i  t  
composan t  
P ro toco le  
Parce l1e  
Essa i  
S tade  app l i -
ca t i on  
N iveau  1  
N iveau  3  
Exp§r imen ta t i  on  
Fac teu r  1 Niveau  2  
R§su l ta t s  pa rce l l es l  
R§su l ta t s  pa ras i tes \  N iyeau  4  
Cond i t i ons  exp§r i -  (  
m A  n  4> ^  I  A  ^  *  men ta les  
On  en  a r r i ve  a ins i  a  une  p remie re  app roche  de  l a  s t ruc tu re  
fonc t i  onne l1e .  
4. 
Produ i  t |  [Composan t  N i  veau  P ro toco les  
N iveau  I I  Fac teu r  Exper imen ta t i on  
app l  i  ca  t i  onj Niveau  I I I  E s  s  a  i  Stade  d  
ilr-*-"" 
Resu l ta t s  
Paras  i  tes  
N iveau  IV  R6su l ta t s  
Pa rce l l es  men ta1es  
CO 
I 
Un p rob leme appara f t  au  n i veau  du  f ac teu r .  
I I  peu t  e t re  app l i que  su r  p lus ieu rs  pa rce l l es  (P )  e t  a  des  
s tades  d 'app l i ca t i on  (SA)  d i f f e ren ts  :  on  es t  l o in  du  cas  
genera l  ma is  c 1 es t  une  pa r t i cu la r i t e  qu ' i l  f au t  env i sager  
ca r  e l l e  r i sque  de  se  renouve le r  f requemment  dans  l es  an -
nees  a  ven i r .  
Exemp le  
p  
SA 
1  2  
1  F1  
4 )  
F4  
2  
Z) 
F2  
f )  
F1  
3  
«0  
F3  
Pour  f a i re  appara i t re  que  1e  f ac teu r  1  (F l )  se  t rouve  en  
1 )  e t  5 )  une  en t i t e  supp lemen ta i  r e  es t  necessa i re  :  
L 1 en t i  t e  FACPARSTAD,  
C 1 es t  a  d i re  " fac teu r  pa r  s tade  d 'app l i ca t i on  e t  pa r  pa r -
ce l l e " .  
Ce t te  en t i t e  depend  des  en t i t es  FACTEUR,  PARCELLE e t  STADE 
d 1 APPLICATION.  
L 1  en t i t e  FACTEUR,  pa r  con t re  ne  depend  pas  des  en t i t es .  
PRODUIT  e t  COMPOSANT.  
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B -  Ana lyse  o rgan ique  
L 1 ana lyse  o rgan ique  cons i s te  a  pondere r  1 ' image  de  s t ruc tu re  
qu i  v ien t  d 'e t re  e labo ree  en  de f i n i ssan t  l es  chemins  p re fe -
ren t i e l s  qu i  se ron t  u t i l i ses  l o rs  de  1 ' i n te r roga t i on  de  l a  
base .  
Ceux -c i  decou len t  des  p r i nc ipa les  ques t i ons  que  pose ron t  
d i f fS ren ts  u t i l i sa teu rs  du  f i ch ie r .  
Exemp les  :  
-  Conna issance  du  spec t re  d ' ac t i v i t e  d 'un  p rodu i t ,  de te rm i -
na t i on  du  pou rcen tage  de  con t ro le  des  d i f f e ren tes  adven t i ces  
(Recherche  su r  un  p rodu i t  dans  l es  p ro toco les ,  expe r imen ta -
t i ons ,  essa is  oQ i l  in te rv ien t ,  e t  su r  l es  resu l ta t s  conce r -
nan t  1es  pa ras i tes ) .  
-  Recherche  des  essa is  ou  i n te rv ien t  l e  ga i l l e t  ( reche rche  
su r  pa ras i te  e t  dans  l es  p ro toco les ,  expe r imen ta t i ons ,  
essa is  ou  i l  appara i t ) .  
-  Epoque  max imum de  phy to tox i c i t e  d 'un  p rodu i t  ( reche rche  
su r  p rodu i t ,  l a  ou  i l  es t  u t i l i se  (P .  -  EXP.  ES . )  e t  su r  
resu l ta t s  de  phy to tox i c i t e ) .  
-  Sachan t  qu 'un  so l  r i che  en  ma t ie res  o rgan iques  redu i t  Ve f -
f i cac i te  d 'un  he rb i c ide ,  on  peu t  che rche r  pa r  exemp le ,  
pou r  un  f ac teu r  s i  une  app l i ca t i on  su r  un  so l  l ou rd  es t  
p lus  phy to tox ique  que  su r  un  so l  f i l t r an t .  
-  Que l l es  son t  l es  adven t i ces  p resen tes  pou r  l es  app l i ca t i ons  
en  pos t - l evee .  
Que l  es t  l e  s tade  oQ on  l es  d§ t ru i t  l e  m ieux .  
-  La  tempera tu re  ou ,  l a  p ress ion  de  pu l ve r i sa t i on  de  l a  se -
ma ine  su i van t  1 1 app l i ca t i on ,  on t -e l l es  une  i n f l uence  su r  
un  f ac teu r  dans  une  expe r imen ta t i on .  
. / .  .  .  
€> 
Tt t -uc?  
F-FP5 ) £5-
FACPflRSTflO I 
(^oeVeidt ia/ 
peotttne cw ua ; 
C0MDEXP I 
(«oncliho^lS . I 
j tKpou/me-n hxUsj) 
T-R T-CC 
1 
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-  In f l uence  du  pH du  so l ,  du  p receden t  cu l tu ra l ^du  t ype  du  
so l , su r  1 ' e f f i cac i te  d 'un  p rodu i t .  
-  e tc  . . .  
I I  en  resu l te  que  des  en t rees  son t  necessa i res  su r  l es  en t i -
tes  su i van tes  :  PARASITE,  PRODUIT ,COMPOSANT,  PR0T0C0LE,  EX-
PERIMENTATION,  ESSAI  .  
Au  n i veau  des  p rodu i t s ,  composan ts  e t  pa ras i tes ,  des  en t i t es  
supp l§men ta i res  son t  env i sagees  :  
UTILPROD,  UT ILCOMP,  UT ILPARA e t  FORMUL.  
Les  3  p remie res  pe rmet ten t  de  re t rouve r  d i rec temen t  l es  p ro -
toco les  e t  exper imen ta t i ons  ou  son t  u t i l i ses  les  p rodu i t s ,  
composan ts  e t  pa ras i  t es .  
L 1 en t i  t e  FORMUL (Fo rmu1a t ion )  es t  un  l i en  pour  passe r  du  
p rodu i t  a  ses  composan ts  e t  d 'un  composan t  a  un  p rodu i t .  
( ce t  acces  es t  i n te ressan t  l o rs  de  l a  c r§a t i on  d 'un  nouveau  
p rodu i t )  .  
En f i n ,  une  en t i t e  de  re la t i on  appe lee  JALON a  e te  ra jou t6e .  
E l l e  es t  dependan te  de  1 ' en t i t e  FACPARSTAD e t  pe rmet  a  t ou t  
moment  de  connaT t re  1e  fac teu r  p receden t  e t  l e  fac teu r  su i -
van t  qu i  on t  pu  i n f l uence r  1e  f ac teu r  § tud i6 .  
Schema Concep tue l  
"Une  base  de  donnees  (BDD)  es t  un  ensemb le  de  donnees  de f i -
n ies  u t i l es  e t  non  redondan tes ,  en  l i a i son  log ique  l es  unes  
avec  l es  au t res ,  o rgan i  sees  i  ndependamment  de  l eu r  u t i l i sa -
t i on  e t  des  s t ruc tu res  de  1 ' en t rep r i se ,  e t  access ib les  en  
temps  u t i l e " .  
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c f .  Represen ta t i on  de  l a  base  de  donnees  su r  l es  pages  su i -
van tes  :  F ITO A1  (pa r t i e  dependan te  des  p ro toco les )  e t  
F ITO A2  (p rodu i t s ,  composan ts ,  pa ras i tes ) .  
Le  nom F ITO donne  a  1a  base  rappe l l e  qu 'e l l e  a  e te  c reee  
pour  l e  "depar temen t  phy tosan i ta i re " ,  Vanc ien  s ig le  
P .  R .  E  .  R.  I .  A .  L  .  (£Rogramme d  ' J i xp lo i  t a t i on  des  Resu l ta t s  e t  
j [ n fo rma t ions  Agr i coL .es )  ayan t  e te  abandonne  en  ra i son  de  sa  
1ongueur .  
Les  l i a i sons  en t re  l es  en reg is t remen ts  (appe les  ARTICLES 
dans  IDS I I )  t radu isen t  une  re la t i on  de  1  a  n  en t re  un  en re -
g i s t remen t  ma i t re  (OWNER)  e t  des  en reg is t remen ts  membres  
(MEMBER) .  On  pa r le  de  SET en  l angage  IDS I I .  
Exemp les  de  SET IDS I I  
'  EXPER 1  
•PC , '' T A o 4  
1 2 — PARCEL 1 -2 '  J  
J ,  .  
PC-FPS,  PC-FPS .PC-FPS 
F1  P1  S1  V F4  P1  S2  9 
FPS-SUIV  
EXPER 
> 
PARCEL 
1 f 
FACPARSTAD 
FPS-PREC 
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D -  U t i l i sa t i on  de  IDS I I  
IDS I I  es t  un  mod§ le  en  reseau .  
La  desc r ip t i on  de  l a  s t ruc tu re  de  l a  base  comprend  deux  
pa r t i es  :  
-  l e  schema concep tue l  :  l es  en reg is t remen ts  l og iques  
(a r t i c l es )  son t  dSc r i t s  avec  l e  DDL (1angage  de  desc r ip -
t i on  des  donnees  .  
-  l e  schema i n te rne  :  de f i n i t  1 'emp lacemen t  phys ique  de  
ces  en reg i  s t remen ts  ( l angage  DMCL) .  
Les  donnees  de  l a  base  F ITO on t  e te  repa r t i es  dans  deux  
"AREAS"  d i s t i nc tes  (A1  e t  A2)  :  so r te  de  " f i ch ie rs "  phy -
s iques  con tenan t  l es  d i f f e ren ts  a r t i c l es  de  l a  base  e t  
co r respondan t  a  des  un i tes  a l l oca t i on  s ta t i que  d 'espace  
d i sque .  
Chaque  AREA es t  decoupee  en  "PAGES" .  Ce l l es -c i  son t  de  
meme 1ongueur  e t  con t i ennen t  1e  meme nombre  de  l i gnes  
(a r t i c l es )  dans  une  AREA ma is  d 'une  AREA a  1 ' au t re ,  1a  
d imens ion  e t  1e  nombre  de  pages  peu t  va r i e r .  
La  p remi  6 re  AREA (A l ) ,  comprend  t ro i s  RANGES (ou  g rappes )  
d i s t i nc t s .  I l s  son t  rep resen tes  pa r  des  cou leu r  d i f f e -
ren tes  dans  1e  schema de  l a  base  c i - j o in t .  
Un  range  comprend  l es  pages  10  d  20  pa r  exemp le .  
S i  l ' on  veu t  acceder  aux  a r t i c l es  de  ce  range  on  accedera  
d i  rec temen t  5  ce  g roupe  de  pages  sans  avo i r  S  passe r  en  
revue  tou tes  l es  pages  de  1 'AREA.  
D 1 au t re  pa r t ,  l a  t a i l l e  de  ces  ranges  es t  va r iab le ,  ce  
qu i  es t  t res  u t i l e  dans  no t re  cas  ca r  tous  l es  tab leaux  
de  resu l ta t s  p revus  ne  son t  pas  p resen ts  dans  tous  l es  
essa is ,  d 'ou  un  ga in  de  p lace .  
. / . . .  
AS1 
M E T H O D O L O G I E  D  U  
S  .  S  .  B  .  D  .  
1 DS I I 
- IDS II sur le 64 applique les Recawendations de la noree. 
COOASYL BBTG. 
I  
v La struciure de la base est decrite une seule fois 
v CONCEPT DE SCHEMA 
Definition en termes d'articles^ champs, relations 
Language : DDL 
Definition de ia structure/representation "physique11 
• Langage : DMCL 
u CQliCEPT Df ADMiNlSTRATCUR D£ QQNNEES (DBA) 
"&estionnaipen de Vinformation responsable de la 
conceptior/maintenance du schema. 
. CONCEPT D£ SOUS SCHEMA 
"vue" partielle de la base de donn&s 
1 schema -«* n sous-schemas ; 
1 sous-schema p programmes d'application 
.. CQNCEPTDEDML (DATA HANIPULATIQN LAN6UAGE) 
Lanyage de manipulation des donnees 
Verbes utilises dans les prograniiiies» 
lntegres a un iangage l,KOTElf : ] e- OOBQL 74 
UTILISATIQN DES SUPPORTS A ACCES SELECTIF 
"  S T R U C T U R E  & E N E R . A I L E  
I  i )  S  1  1  
3CHEMA •DMCL 
-V 
1  
I  
DATA DlVli 
Stife Schewa 
section 
frocedure 
Diivision 
hfhes 
DML 
r 
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La  t a i l l e  approx ima t i ve  de  ces  g rappes  a  e te  ca l cu lee  en  
p renan t  comme re fe rence ,  l a  p lus  g rande  (g rappe  p ro to -
co le  b leue ) .  
On  ca l cu le  l e  nombre  des  oc te ts  necessa i res  pou r  chaque  
en reg is t remen t ,  en  t enan t  compte  des  oc te ts  necessa i res  
pou r  1 ' en te te ,  l e  con t rd le  IDS I I ,  les  se ts  e t  l es  don-
nees  .  
On a r r i ve  a ins i  a  une  g rappe  de  5  000  oc te ts .  
A  pa r t i r  de  1B  on  ca l cu le  une  t a i l l e  de  page  moyenne  
d 'env i ron  7  100  oc te ts  ce  qu i  de te rm ine  l a  t a i l l e  de  l a  
zone  tampon .  
La  t a i l l e  de  l a  base  de  donnee  es t  u t i l e  pour  conna t t re  
l e  nombre  de  d i sques  don t  on  au ra  beso in .  
PRESENTATION DU LOGICIEL  D ' INTERR0GATI0N 
Le  l og i c ie l  QUERY,  p rodu i t  C I I -HB,  es t  un  l angage  de  reque tes ,  
au tonome e t  s imp le  pe rmet tan t  l a  consu l ta t i on  i n te rac t i ve  de  
f  i  ch i  e r  .  
I I  peu t  e t re  u t i l i se  pa r  des  u t i l i sa teu rs  non  i n fo rma t i c iens .  
C 'es t  un  p rocesseur  comp le t  qu i  con t i en t  :  
-  des  commandes  d ' ed i teu r  de  t ex te  pe rmet tan t  de  c ree r  une  
reque te ,  de  l a  mod i f i e r ,  de  l a  numero te r .  
-  des  commandes  spec i f i ques  5  QUERY de  se lec t i on  e t  d 'acces  
aux  f i ch ie rs .  
-  e t  un  l angage  de  reque te  ( c i - j o in tes ,  l es  p r i nc ipa les  
i  ns t ruc t i  ons ) .  
JLi 
LANGAGE DE REQUETE 
PRINCIPALES INSTRUCTIONS : 
RETRIEVE ... AVEC COMDITIONS : WHERE 
OPERATEURS 
' CONTAINS 
BEGINS 
ABSENT ... 
ACCEPT 
DISPLAY 
PRINT 
READ 
WRITE 
SORT 
MODIFY 
LET ... AVEC ... COUNT 
SUM 
MAX 
DO MIN 
IF . 
EXIT 
REPEAT 
SPACE 
EJECT . 
9 
DEUXI£ME PARTIE 
R£ALISATION DU CAHIER 
DES CHARGES 
! 
CAHIER UTILISATEUR 
PROTOCOLE 
COOE PROTOCOLE :  -  Jusq iV i  l a  campagne  80 /81  compr i se ,  u t l l i se  
— 1 'anc ienne  cod i f i ca t i on .  
Exemp le  1  -  1  -  C 
Desherbage J Rehdement - prelevee. 
Cereales 
-  A pa r t i r  de  l a  campagne  81 /82 ,  u t i l i se r  n°  
d ' o rd re  su r  3  ca rac te res  numer iques .  
Exemp le  :  0  0  1  
0 0 2 
T V PE PRODUIT  :  P rodu i t  t es te  pa r  PCUK.  
Exemp le  :  Herb i c ide  ( j ) l y  (en tou re r  l e  n°  co r respondan t ) .  
L i s te  ouve r te  ;  s i  un i rouveau  p rodu i t  do i t  § t re  a jou te  a  ce t te  
ns te ,  necess i te  de  1  a  s i gna le r  pou r  remp l i r  un  bo rde reau  de  " sa i s i *  
des  t ab les "  (CC =  51  -  n°  t ab le  :  01 ) .  
CULTURE :  Le  p rodu i t  es t  t es te  su r  un  t ype  de  cu l tu re .  
Exemp l  e  :  Cerea les  ( ^oT^  en tou re r  1  e  n °  co r respondan t ) .  
L i s te  ouve r te  ;  s i  une  nouve l l e  cu l tu re  do i t  e t re  a jou t§e  d  
ce t te  l i s te ,  n§cess i t§  de  l e  s igna le r  pou r  remp l i r  un  bo rde reau  de  
" sa i s ie  des  t ab les "  (CC =  51  -  n°  t ab le  :  02 ) .  
TYPE ANALYSE :  Exemp le  :  § tude  de  rendemen t .  
Rendemen t  (en tou re r  1  e  n °  co r respondan t ) .  
L i s te  ouve r te  ;  on  peu t  donc  comme p r§cedemment  comp l§ te r  un  
bo rde reau  de  " sa i s ie  des  t ab les " .  (CC =  51  -  n°  de  t ab le  :  03 ) .  
EPOQUE APPLICATION :  Exemp le  :  pos t - semi  s  ou  p r§ lev§e  ^02^ )  
L i s te  ouve r te  e t  cTonc  poss ib i  1  i  te  de  comp le te r  un  bo rde ruau  
de  sa i s ie  des  t ab les  (CC =  51  -  n°  de  t ab le  :  04 ) .  
D ISPOSIT IF  :  Na tu re  :  1 ibe11  §  l i b re  1 im i t§  a  20  ca rac te res  
a lphabe t iques .  
Ex .  RANDOMISATION TOTALE.  
Nombre  de  b locs  :  8  p r§vus  au  max imum 
D imens ion  des  pa rce l l es  en  m :  
.  longueur  )  0  0  . .  „  .  
la rgeu r  )  *  ca rac t§ res  numer iques .  
ECHELLE DE NOTATION :  No tes  de  0  a  10  -  ma is  ce t te  no ta t i on  
— — peu t  changer .  
! 
I  -  BORDEREAUX DE SAIS IE  (Rec to )  
A  -  Pro toco l_e  
B  -  Ex^eri_mentatj o_rt (p.?) 
C - Essai (p-3") 
1 Remp l i s  pa r  PCUK e t  envoyes  a  1  1  exper i  men ta teu r .  
Remp l i  pa r  1 1 exper imen ta teu r  
1 ( -  Re fe rences  (p -3^  
Carac te r i  s t i ques  emp lacemen t  de  1 'essa i  (p. -<l) 
Carac te r i  s t i ques  de  l a  p iece  (  ^  
Cond i t i ons  exper i  men ta l  es  (p  2JO) 
Remarques  .  Qa.22 .^  
2  -  Resu l ta t s  de  
-  comptages  ou  mesures  de  cu l tu re  (p .  
-  comptages  de  pa ras i tes  ( j> .  23 - )  
-  no ta t i ons  v i sue l l es  :  -  phy to tox i c i t e  e t  
e f f i cac i te  g loba le  (p -
-  e f f i cac i te  pa r  pa ras i te  
-  Reco l te .  Q r - *>  
I I  -  CAHIER UTIL ISATEUR (Verso  des  pages  p receden tes ) .  
I I I  -  CONTROLES EFFECTUES AU N IVEAU DE LA  SAIS IE  DES DONNEES ET  
CHARGEMENT DE LA  BASE.  
A  
B  
C 
Con t rd l  es  ( p  
Sa is ie  des  t ab les  .  3C)  
Borde reaux  de  cha rgemen t  :  
.  des  p rodu i t s  Cf»  
.  des  composan ts  e t  ad juvan ts^  L , l )  
.  des  pa ras i tes .  
IV  -  ETUDE DE L 1 EDIT ION DES RESULTATS.  
A  
B  
C  
D  
E  
Recap i tu1a t i f  aux  d i  f f e ren ts  n i veaux  (p . kU)  
N iveau  ESSAI  -  1  en te te  no rma l i see  pour  14  t ab l  eaux  ( j=> .  ^  S"  
-  5  t ypes  de  tab leaux  
N iveau  EXPERIMENTATION ( ^ "O  
Niveau  PR0T0C0LE (p . * r t< )  
Bo rde reaux  de  demande  d  1  ed i t i on  S r emp l i r  pa r  PCUK. (p  S5"J 
PROTOCOLE dL2JU 
CODE PROTOCOLE 
TYPE PRODUIT Herb l c lde  |Q jd |  
I nsec t l dde  lo i& l  
Aca r l c lde  io i3 l  
Fong1c1de  l o j t y  
Regu la teu r  de  c ro l ssance  IQI5 " !  
Nemat1c1de  l £ ]£ j  
Au t res  I9JH 
> 
CULTURE Cereales 
Pomme de terre ...... 
MaTs 
Betteraves 
Po1s 
R1z 
Colza 
Tournesol 
V1gne 
Herbiclde total 
Sorgho 
Cultures frultleres .. 
Cultures fourrageres . 
Cultures ornementales 
Cultures forestleres , 
Autres 
m 
% 
10131 
lilkl 
lani 
l£l£l 
lojll 
IQI3I 
llloj 
Hlli 
IUU 
U-I3I 
lllkJ 
lii£l 
I2JQJ 
TYPE ANALYSE Comportement loid i 
Rendemen t  IOI&I 
Demons t ra t l on  IO| 3 |  
Sens lbH l te  va r le ta le  \ou*| 
Aut res  „ „15191  
EPOQUE APPLICATION :  pre-sem1s ou greplantatlon .... IPHI ' 
post-semls prelevee lojiJ 
post-levee ou post plantation .^l£J3) J 
DISPOSITIF NATURE 
NOMBRE DE BLOCS CD 
DIMENSION DES PARCELLES en m : 
longueur. LLI 111 
largeur..4<nZ] Q3 
1  I  I  I  H  I  I  I  I  M  I  I  I  I  I  I  I  I  
ECHELLE DE NOTATION : pour observatlons visuelles NOTE DE^Oj A 
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| EXPERIMENTATION (1 )  Chaque  p ro toco le  f a i t  1 'ob je t  de  p lus ieu rs  exper imen ta t i ons .  
N°  EXPERIMENTATION Numero  d 1 ord re ,  su r  5  ca rac t§ res  num6r iques ,  a t t r i bue  a  chaque  EXPERIMENTATION 
(anc iennemen t  appe le  F i che -Rense ignemen t -ESSAI ) .  
Ce  num§ro  es t  i ndependan t  du  code  p ro toco le .  
ESPECE 
VARIETE 
TEMOINS 
L ibe l l e  l i b re  de  20  ca rac te res  a lphabe t iques  max imum,  
es t  une  ce rea le ) .  
Ex .  :  BLE(dans  1e  cas  ou  1a  CULTURE 
PARCELLE 
L ibe l l e  l i b re  de  20  ca rac t6 res  a lphab6 t iques  max imum.  Ex .  CORIN ( va r ie te  du  b le ) .  
ou  pa rce l l es  temo ins  son t  numero tees  de  T1  a  T20 .  En  genera l  ,  un  seu l  t §mo in  pou r  l es  e tudes  
de  rendemen t ,  ma is  i 1  peu t  y  avo i r  un  temo in  pou r  deux  pa rce l l es  t ra i t ees  dans  l es  e tudes  de  
compor temen t .  Leu r  nombre  es t  p rec i se  pa r  1e  cen t re  ag ronomique  de  Jonv i l l e  ( su r  2  qa rac -
te res  numer iques ) .  
Pa rce l l e  t ra i t §e  ;  leu r  nombre  es t  p rec i s§  ( su r  2  ca rac te res  numer iques ) .  Dans  l e  cas  gene-
ra l ,  un  seu l  p rodu i t  es t  app l i que  §  une  seu le  da te  su r  chaque  pa rce l l e  exper imen ta l  e .  Ma is  
i1 arrive aussi que sur la m@me parcel1e, on d6si re §tudier 1'effet de ce produit ou meme 
d 1 un  au t re  p rodu i t  app l i qu§  a  des  s tades  u l t § r i eu rs  su r  1a  cu l tu re .  Les  pa rce l l es  son t  donc  
num§ro t§es  de  1  a  40  e t  pou r  chacune  d 1 e l l es ,  1e  p rodu i t  S  app l i que r  S  chaque  s tade  es t  d§ -
f i n i  une  f o i s  pour  t ou tes  pa r  1e  Cen t re  Agronomique  de  Jonv i l l e ,  comme i nd iqu§  dans  l e  ta -
b leau .  L 'exp§ r imen ta teu r  randomi  se ra  ces  pa rce l1es . (C f .  bo rde reau  EXPERIMENTATION remp l i  
c i - j o in t ) .  
Un  p rodu i t  es t  une  assoc ia t i on  de  composan ts  ac t i f s  e t  d 1 ad juvan ts .  
e t  son  code  fo rmu la t i on .  
I I  es t  repe r§  pa r  son  code  p rodu i t  
CODE PRODUIT  :  peu t  d§s igne r  )  un  p rodu i t  PCUK 5  1 1 § tude  -  Ex .  UK38103  ( su r  10  ca rac te res  ct  num§r iques )  
)  ou  
)  un  p rodu i t  commerc ia l  de  re f§ rence  -  Ex .  D ICURAN ( su r  15  ca rac te res  a  
num§r i  ques )  
CODE FORMULATION :  Des  p rodu i t s  peuven t  avo i r  l es  memes  concen t ra t i ons  de  ma t ie res  ac t i ves ,  ma is  e t re  
fo rmu l  §es  d i  f f § remment  (1 1 ad juvan t  peu t  changer  ,  par  exemp le ) .  
Chaque  f o rmu la t i on  comprend  un  num§ro  d 1 ord re  su r  deux  ca rac t§ res  su i v i  de  sa  da te  de  c rea -
tion. Pour rep§rer un produit, i1 suffit du num§ro d'ordre appel§ "code formuiation". 
EXPERIMENTATION 
rr 
Parcelle 
ou temoin 
i i' T 
CODE PRODUIT 
U K 3 8 1 0 3  
2 IUK353 
2  U K 3 8 1 0 3  
3  U K 3 5 3  
3  I U K 3 6 Q  
e tc  
CF = code Formulation. 
CODE PROIOCOLE 3 I I I I 
N* EXPERIMENTATION61 I I 
CF *  Te appT 
• I 
± 
1 
UMHUINI Ut IHAIJbl-UHMAIITJTT 
Ma deslree/Ma f<rhfpr 
2 e  a p p l  | 3 e  a p p l  
1 . 2  5  
1 , 2 5  
4e appl 5e appl I 6e appl ,toli 
ESPECE 1 1 
VARIETE 
Norabre parcelles traitees/bloc = 03 
Nombre parcelles temoins/bloc ... ra 
Nombre de blocs f"~| j 
Nombre total cte parcelles dans 
1 essal 
l e  
2e  
tli 
3e 
4e  
5e  
6e  
STADES APPLICATION 
IN|0 Irlulnl ! I I 
LLI 
nm 
7 9 PII I ITLO:T'AILIE|M?E|NjTrETnTRTf,'IL 
1 1 m n 
nmn 
'.•mn nn 
| EXPERIMENTATION | (2) 
COEFFIC IENT DE TRANSFORMATION :  a  @t@ de f i n i  pou r  @v i te r  de  rep@ter  §  ce  n i veau ,  1e  nom e t  l a  dose  
(dose  de  m.a  en  g / f l a ,  dose  de  PF  en  Kg  ou  1 )  de  chacun  des  cons t i t uan ts  du  p rodu i t .  Ces  
ca rac te r i s t i ques  son t  i nsc r i t es  une  seu le  f o i s  dans  l es  bo rde reaux  de  sa i s ie :  cha rqemen t  
des  p rodu i t s  (CC =57 ) .  
Les  doses  de  ma t i@res  ac t i ves  i n te rv iennen t  dans  un  rappor t  d@te rm ine  sp@c i f i que  du  p ro -
du i t .  S i  Ton  d@s i re  @tud ie r  une  des  ma t1@res  ac t i ves  a  une  dose  doub le ,  l es  au t res  dou-
b len t  auss i .  S i  l e  rappor t  des  concen t ra t i ons  change ,  l e  p rodu i t  change  de  nom.  
Ex .  Le  p rodu i t  UK18115  es t  en t re  dans  l e  f i ch ie r  avec  l es  doses  de  m.a  de  600  e t  1000  respec t i vemen t  
pou r  ses  deux  cons t i t uan ts  UKJ1506  e t  T r i aUa te .  
_ ^ e s  doses  exp@r imen ta les  d@s i r@es  son t  1200  +  2000 ,  l e  coe f f i c i en t  de  t rans fo rma t ion  se ra  eqc  
a  2  -  e t c .  3  
STADE D 'APPLICATION :  l i be l1@ l i b re  de  20  ca rac tS res  o  numer iques .  
Ex .  PRE-SEMIS  ->  l e r  s tade  d 'app l  i ca t i on .  
POST-SEMIS  PRELEVEE ->  26  s tade  d  '  app l  i ca t i on  .  
Pour  l es  v ignes ,  i l  peu t  y  avo i r  j usqu 'S  s i x  s tades  d 'app l i ca t i on ,  ma is  dans  l a  ma jo r i t e  des  cas ,  
un  ou  deux  seu lemen t .  
EXPERIMENTATION 
CODE PROTOCOLE 3I I I 1 
N °  E X P E R I M E N T A T I O N , 1  I  I  I  I I  
•  N 
Parcelle 
ou temoin 
CODE PRODUIT CF *  
UULhhICILNI UL 
Ma deslree 
IKANbhORH 
M» ftchie 
AIIUN 
le appl 2e appl 3e appl 4e appl 5e appl 6e appl 
iil 1 1  1  1  1  1  I I  1 1  1  1  1  I I  1 1  .  1 1  1  .  1 1  1 , 1 1  1  .  1 1  1  .  1 1  \ , \ Uo 
1  1  
i  
L212J 
ESPECE 44 
VARIETE 
Nombre  pa rce l l es  t ra i t ees /b loc . . . .  s i  m  
Nombre  pa rce l l es  temo ins /b loc  1  I  1 
Nombre  de  b locs . . . .  I  I  1 
Nombre  t o ta l  de  pa rce l l es  dans  r—n 
1 'essa i  LLJ 
l e  
2e  
,l£J3j 
3e  
4e  
5e  
6e  
STADES APPLICATION 
S3 
?3  nn 
•u  nn 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
M 
mn 
ESSAI  EXPERIMENTATION es t  m ise  en  oeuv re  dans  d i f f § ren ts  l i eux  geograph iques  e t  peu t  
donc  donner  l i eu  S une  v ing ta ine  d 'ESSAIS .  
N°  EXPERIMENTATION 
N°  ESSAI  
CODE PR0T0C0LE 
CAMPAGNE 
K.  j o jo  j l  )2 j3 |  
i gnaTesur  l a  
es t  a t t r i bu@ par  PCUK e t  
f eu iUe  EXPERIMENTATION 
Ex  
s  
su r  2  ca rac te res  numer iques  es t  a t t r i bue  pa r  
PCUK 
Ex . !0 12 | 
)  A  r epo r te r  ob l i ga to i remen t  
)  en  en - te te  su r  t ou tes  l es  
)  f eu iUes  du  bo rde reau .  
) 
E x -  |01113  i  a t t r i bue  pa r  PCUK e t  s igna le  su r  l a  feu iUe  PR0T0C0LE 
est a cheval sur deux annees : Ex. 1981 - 1982 |811 | / |8 j2 | 
PROPRIETAIRE )  
)  Remp l i r  l i s i b lemen t  au  c rayon ,  une  l e t t re  ma juscu le  ou  un  ch i f f re  
0RGAI<1SME j par  case .  
NOH EXPERIMENTATEUR ) 
B£J 
E S  S  A  I  
N° ESSAI 
(A remplir en lettres majuscules e t  auc rayon)  
(Cadre a remplir obligatoirement 
sur toutes les pages) 
REFERENCES 
CODE PR0T0C0LE : 
CAMPAGNE m/m 
i  
LD 
l  
PROPRIETAIRE : 
NOM ... 
ADRESSE 
TELEPHONE 
ORGANISME 
NOM ..., 
ADRESSE 
RUE 
LOCALITE 
CODE POSTAL 
CODE PAYS EO 
H I  
'ax 
40 
TELEPHONE .. 
NOM EXPERIMENTATEUR : . «*lce 
Lm 
I  I  1  I  1 1  M  I  1  !  
• » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
_ ::::: ::i::: T: c: zx x  X — 
CARACTERISTIQUES EMPLACEMENT DE L^ESSAI 
A r emp l i r  (N  
(N  
°  EXPERIMENTATION 
0  ESSAI  
S ITUATION ( l i eu -d i t )  :  1 ibe l l §  l i b re  de  20  ca rac t§ res  a1phab§ t iques .  
CONFIGURATION TOPOGRAPHIQUE l i be l l §  l i b re  de  20  ca rac te res  a lphabe t iques  Ex .  VALLEE ENCAISSEE 
PENTU 
PROFONDEUR DU SOL en  cm 
ANALYSE PHYSIQUE DU SOL 
Ex. |2jl_i 
TVPE DE SOL 
A  r emp l i r  en  p r i o r i t § .  
Pour  pouvo i r  compare r  d i f f e ren ts  so l s  en t re  eux ,  i l  es t  necessa i re  de  
se  re f§ re r  a  une  ana lyse  phys ique  du  so l  donnan t  l e  pourcen tage  exac t  
de  chaque  cons t i t uan t  :  les  men t ions  ,  so l  a rg i1o - l imoneux ,  1 imoneux -
a rg i l eux ,  a rg i l eux ,  1 imoneux  pa r  exemp le  de f i n i ssen t  peu t -e t re  des  so l s  
vo i s ins  ou  des  so l s  t res  d i f f e ren ts  ;  ces  app rec ia t i ons  p rop res  a  chaque  
exper imen ta teu r  son t  t r op  sub jec t i ves .  
S i  1e  so l  n 1 es t  pas  t r§s  t ype ,  1 1 ana lyse  du  so l  se ra  donc  ob l i ga to i re .  
seu lemen t  s i  so l  t r es  t yp§  e t  s i  absence  d 1 ana lyse .  
Ex .  l ou rd  Z [2 j )  
SENSIB IL ITE  A  L 'EAU Ex  no rma l  21  
TRAVAIL  DU SOL CULTURE PRECEDEMMENT DECHAUMEE :  Ex .  ou i  ( j l T )  
OUTIL  UT IL ISE :  1 ibe l1  §  l i b re  de  40  ca rac t§ res  max imum 
Ex .  CULTIVATEUR ROTATIF  A  AXE HORIZONTAL 
PROFONDEUR DU TRAVAIL  en  cm :  Ex .  1  j  21  
ETAT DE SURFACE 
CAPACITE DU SOL 
HUMIDITE DU SOL 
Ex .  
Ex .  
Ex .  
RESlDUS DE RELOLTE : E<. 
mot teux  
no rma l  
sec  
ra res  
<@ 
© 
CARACTERISTIQUES EMPLACEMENT DE L'ESSAI 
SITUATION (lieu-dit) 
CONFIGURATION TOPOGRAPHIQUE 
SOL 
PROFONDEUR DU SOL en cm 
ANALYSE PHYSIQUE DU SOL : cailloux 
r Argile 
Limons 
(% terre fine) 
JH 
terre brute) 1 1 I 
m 
m 
Sab les  L-JLl 
.Ma t ie res  o rgan iques . ,  LLJ/ZI 
Ca lca i re  t o ta l  (% t e r re  b ru te )  LDjZl 
Ph np 
TYPE DE SOL :  (seu iemen t  s i  absence  d 'ana lyse ;  so l  t r es  t ype )  
F i l t r an t  \JJ 
Lourd  IAJ 
Ca lca i re  LU  
Organ ique  lilJ . 
sec  U - l  
no rma l  l i d  
humide 6sL5-I 
N° EXPERIMENTATIONJ I I I II 
N° ESSAI «I 1 I 
nr 
entourer la case correspondante 
SENSIBILITE A L'EAU 
CARACTERISTIQUES EMPLACEMENT DE L'ESSAI (suite) m N°  EXPERIMENTATION , 111111  N° ESSAI J 1 1 
TRAVAIL DU SOL : CULTURE PRECEDEMMENT DECHAUMEE Ou1 
non Ae 
liH 
UJI 
OUTIL UTILISE ttLLl 
PROFONDEUR TRAVAIL CD 
DATE TRAVAIL «m/m/m 
ETAT DU LIT DE SEMENCES 
ETAT DE SURFACE :  motteux (JJ 
normal (AJ f entourer la case correspondante 
pulverulent falAl 
COMPACITE DU SOL :  tasse HJ 
normal lid 
creux *J3| 
HUMIDITE DU SOL sec bll 
normal IA1 
humlde «IAI 
RESIDUS DE RECOLTE : rares 
peu nombreux 
nombreux.... 
UJ 
LiJ 
•alH 
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE 
PRECEDENT CULTURAL.  Repor te r  l e  numero  de  code  du  p rec6den t  dans  l es  cases  v ides  p revues .  
Ex .  5  1 in -chanv re  1  |  5  |  
L i s te  ouve r te .  S i  l e  p receden t  n 1 es t  pas  dans  l a  l i s te ,  n@cess i t6  de  1e  s igna le r  
en  vue  de  comp l@te r  l e  bo rde reau  de  " sa i s ie  des  t ab les " .  
(CC =  51  n °  de  t ab le  =  05 )  
FUMURE ORGANIQUE l i be l l e  de  20  ca rac te res  a lphabe t iques .  Ex .  :  ENGRAIS-VERT.  
FUMURE MINERALE 3  da tes  de  t ra i t emen t  e t  pou r  chacune  une  quan t i t e  de  N de  P  e t  K  
(3  ca rac te res  num§r iques )  
D IVERS l i be l l@ de  20  ca rac te res  a lphabe t iques .  Ex .  :  AMENDEMENTS.  
SEMIS (ne pas remplir si PLANTATION) 
DATE Ex .  |fj2j / joTII ' / 23 
PROFONDEUR Ex. ,2 j  2 |  
Q U A N T I T E  D E  S E M E N C E S  e n  k g / h a  E x .  | l | 1 | 2 |  
MODE SEMIS Ex. en ligne |_lj 
V ITESSE DE LEVEE Ex .  :  rap ide  |3J  
REGULARITE DE LEVEE Ex .  :  t r§s  bonne  | 3  |  
A  remp l i r  < N  EXPERIMENTATION j  |  1  | l  I  
(  N°  ESSAI  i  |  j  
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE 
PRECEDENT CULTURAL 
( 
X 
sr 
1 pomme de terre 
2 betterave 
3  choux  
4  co l za  
5  l i n -chanv re  
6  feve ro le -po i s  
7  b le  
8  o rge  
9 autres cereales 
10 maTs grain 
FUMURE 
FUMURE ORGANIQUE 
FUMURE MINERALE 
11 maTs fourrage 
12 prairie permanente 
13 prairie temporaire 
14 luzerne 
15 ray-grass 
16 cultures legumieres 
97 autres 
98 inconnu 
99 neant 
DATE 1 » 
DATE 2. 
DATE 3. 
m/m/m 
m/m/rn 
m/m/m 
DIVERS 3M n 
JOJ 
p  
p  
p  
n 
SEMIS (ne pas remplir si plantation) 
DATE SEMIS jD/m/m 
MODE SEMIS  :  en ligne LUl 
semavator ^liJ j 
PR0F0NDEUR en  cm QH 
QUANTITE DE SEMENCE en  kg /ha . . .  . - " t iB  
VITESSE DE LEVEE :  len te  l i j  I  en tqu re r  l a  case  co r respondan te  
normale I±1 
rapide AO3L3| 
REGULARITE DE LEVEE : mauvalse.. liJ 
normale... HJ 
tres bonne^HJ 
N  t A f  L K l f l t N  I  A l  1 U N  g  I 1 I I I I 
N° ESSAI „1 I I 
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE (su i te )  
PLANTATION (ne pas remplir si SEMIS) 
DATE PLANTATION Q3| / fT /110 
DENSITE en  nombre  de  p ieds  /  ha  Ex .  | 5 |0 )0 |0 [  
MODE PLANTATION libell§ libre de 15 caracteres alphabetiques. Ex. 
TYPE DE TA ILLE l i be l l e  l i b re  de  15  ca rac t§ res  a lphabe t iques .  Ex .  
DATE DE DEBOURREMENT.  
HAUTE DENSITE 
EN GOBELET.  
Ex .  17 /013 /81  
VEGETATION 
MODE DE CONDUITE 1i bel1 § libre de 15 caracteres alphabetiques. Ex. INTENSIF. 
ASPECT :  ex .  no rma l  
MATURITE :  isx  .  p recoce  
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE (suite) 
N° EXPERIMENTATIONI I I I I I 
N° ESSAI 'I I I 
PLANTATION (ne pas rempllr s1 semis) 
DATE PLANTATION 
MODE PLANTATION 
DENSITE en nombre de pieds/ha 
TYPE DE TAILLE 
DATE DEBOURREMENT ^M/NYRA 
YEGETATION 
MODE DE CONDUITE 5*  
ASPECT :  Anorma l  l i l  
Norma l  l l j  
T res  bon  a iM  
entourer la case correspondante 
MATURITE Precoce  l i l  
Norma le  lAl 
Tardlve 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE.  T ra i t emen ts  qu i  on t  e te  app l i qu§s  su r  1 'ensemb le  de  l a  p iece  y  compr i s  
1 ' essa i  e t  ne  f a i san t  pas  1 ' ob je t  de  1 'expe r imen ta t i on .  
Exemp le  :  Paras i te  t r a i t e  Sp§c ia l i t §  Nb .  de  t ra i t emen t  Dose  /  ha  Kg  ou  1  
(non commercial) 
HERBICIDE VULPIN  DICURAN 2  12 ,5  kg  
(15  ca rac t§ res  (17  ca rac te res  (2  ca rac te res  nu -  (2 ,2  ca rac t .  (2  ca rac t .  
a l  phabe t i  ques )  a lphabp t iques )  mer iques )  num§r  i  ques)  a l  phab§ t iques )  
AUTRES ex  REGULATEUR DE CROISSANCE e t c  
CARACTERISTIQUES DE LA PIECE (suite) 
N° EXPERIMENTATION J I 1 i i 1 
N° ESSAI ?| I I 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
HERBICIDE -1» 
UQ 
( 
X OQ 
I  FONGICIDE 
8J 
10 
DIVERS 
Parasite traite 
TT  
I  I  I  
mn 
lilil 
1«  
iHEJ 
Speciallte 
TT 
M 
LU 
-JN 
4 io 
Nombre 
traitement Dose/ha (kg  a i  
«m m,n m  
-m IIIII i n  
<4m m,D 1 1 1  
•» 
T " : c:: : - - - - m Q4D m 
43 U— I:II x  I _  .  - T - N m m,n m 
?? -: :  : : i :m  :  LJL. ~ " :::: nr ^m mp m 
T\A 
np  
rjc 
m  
M 
m 
m TIG m  
m n1,n 
mzn 
LD 
m m 
CONDIT1ONS EXPERIMENTALES ( remp 1 ir- urie feuille par dare de traitement) 
I— i 
TRAITEMENT 
DATE DE TRAITEMENT Ex .  QT) / Jp33 / (8jT] Chaque  da te  co r respond  a  un  s tade  d 1 app l i ca t i on  
p r§c i s .  Les  p rodu i t s  app l i qu§s  3  ce t te  da te  son t  
i nd iqu§s  dans  Vexp§r imen ta t i on .  
STADE EXACT DE LA  CULTURE )  1 ibe l l §  l i b re  de  20  ca rac t§ res  a numer iques  p r§c i se  l e  j ou r  du  
)  t ra i tement ,  l e  s tade  exact  de  l a  cu l ture  ou  d 'un  paras i te  dominanK 
STADE EXACT PARASITE )  Ex .  :  2  FEUILLES 
TALLAGE FOLLE AVOINE e t c .  
METEO LE  JOUR DU TRAITEMENT e t  METEO LA  SEMAINE SUIVANTE :  
T°  T°  a tmospher ique  )  n  . . .  .  .  .  
T"  au  so l  — )  p rec i se  l e  s igne  seu lemen t  s i  T°  nega t i ve .  
Enso le i11emen t  Ex .  :  moyen  ( |  2  
VENT 
APPLICATION 
NATURE :  l i be l l §  l i b re  de  15  ca rac te res  a lphab§ t iques  :  Ex  : NORD 
FORCE :  Ex ,  nu l  
APPAREIL  UT IL ISE l i be l l §  l i b re  de  15  ca rac tS res  Ex .  CRISTAL .  
TYPE BUSE l i be l l §  l i b re  de  15  ca rac t§ res  a lphanum§r iques  Ex .  A  FENTE 
A MIROIR PRESSION DE PULVERISATION en  ba r  
L ITRAGE HECTARE en  1 /Ha  
LARGEUR PULVERISATION en  m 
LONGUEUR PARCELLE en  m 
MODE APPLICATION 
DELAI  INCORPORATION en  mn 
SENS TRAITEMENT /  SEMIS  
Ex  
Ex  
Ex  
Ex  
Ex .  
Ex ,  
Ex .  
4 ,1  
800 
50  
10 
3  F ILETS 
en  loca l isa t ion  ( jT j^ )  
120 
perpendicu la i re^fTT^ 
l i be l l §  l i b re  de  20  ca rac te res  a lphab§ t iques  :  Ex .  BOUCHAGE DE JET  
I nd ique r  l e  num§ro  de  pa rce l l e  e t  l e  composan t  (A  ou  B  ou  C — )  
LUNUlllUNS tXPERIMENTALES 
l 
t-o 
0  
1 
IBAHement 101 
STADE EXACT DE CULTURE 
STADE EXACT PARASITE 
METEO JOUR DU TRAITEMENT : 
T° au sol s< ryp m 
T° atmospherique sal I I 1*1 
P luv iomet r i e  en  mm a\_± 
Enso le i l l emen t  tres bon LU 
moyen LU 
nul fesLU 
Vent NATURE 
F0RCE 
.U 
nul liJ 
moyen liJ 
fort mI3| 
APPLICATION JM! 
APPAREIL UTILISE -* 
TYPE BUSE | 
PRESSION PULVERISATION en Bar ITI,fl 
LITRAGE HECTARE en 1/ha I I 1 I I 
n 
LARGEUR PULVERISATION en m... n~l;fTI 
LONGUEUR PARCELLE en m s»CD|[D 
MODE APPLICATION.  en  p le ln  l i J  
.  en l oca l i sa t i on . .  I3d 
.  par  tache  Lli 
.  aut re  6i\h\ , 
DELAI  INCORPORATION en  mn ta,L 
SENS TRAITEMENT/SEMIS  :  perpend icu la i re . . .  LU  1  
parallele L2d J 
N° EXPERIMENTATION 
N° ESSAI 
i  I 
«I 
DATE TRAITEMENT .N[T\/\T\/VT\ 
METEO SEMAINE SUIVANTE : 
T°  atmospherique moyenne...R&|Jj ra 
Pluviometrie en mn oc| | | I 
Ensoleillement : tres bon.. IAJ 
moyen Ud 
nul 
entourer la case correspondante 
DIFFICULTE 16 • 
1 1 1 1 1 '  1 1 1 1  
ne parc^lle 
m 
lettre 
composant 
l I 
6-LLJ 
REMARQUES 
i  i  
N°  EXPERIMENTATION )  
N°  ESSAI  )  ^  remp l i r  ob l i ga to i remen t .  
Cadre  remp l i  pa r  P .C .U .K .  
CLASSEMENT DE L 'ESSAI  T res  bon  ( Jjj) 
Bon  L2J  
Moyen  (_3J  
I nexp lo i t ab le  J_4J  
Pour les calculs statistiques, seuls les essais c1ass§s 1, 2 ou 3 seront pris en compte. 
Les  essa is  c lasses  4  f ausse ra ien t  1 ' i n te rp re ta t i on  f i na le .  
REMARQUES.  Resum§ des  remarques  de  1 'exp§ r imen ta teu r  su r  115  ca rac tS res  a lphanumer iques .  
ECRIRE EN MAJUSCULES. 
s i  essa i  RENDEMENT (p rec i se  au  n i veau  PR0T0C0LE j .  On au ra  2  t ypes  d  ' essa i s  :  
.  se lec t i v i t e  (  J )  
.  ren tab i  1  i t §  j_J  )  c o c h e r  1  ' u n  o u  1 'au t re .  
Pour  l es  § tudes  de  rendemen t ,  l es  essa is  do i ven t  § t re  imp1an t§s  en  t e r ra in  sa le  (TS)  e t  com-
po r te r  de  nombreux  pa ras i tes  ( v i s ib les  au  n i veau  des  t§mo ins ) .  I I  s ' ag i t  b ien  d 'une  § tude  de  
r en tab i l i t e .  Ma is  i l  se  peu t  qu 'en  f a i t  l e  te r ra in  compor te  peu  de  pa ras i tes  (TP) .  L 1 essa i  
sera alors converti en un essai "rendement seiectivite". 
Cet te  nouve l l e  c lass i f i ca t i on  ne  peu t  se  f a i re  qu 1 apr§s  r§cep t ion  des  r§su l ta t s .  
REMARQUES PERSONNELLES (conduite de Tessai, performances des produits, 
e t c . . . )  
12131 N° EXPERIMENTATION >1 I 1 
N° ESSAI -ol I I 
UJ 
I  
e~° 
(cadre rempli par P.C.U.K.) 
CLASSEMENT DE L'ESSAI : l!l( 
m 
in| 
si essai rendement selectiv1te«l_J A cocher 
rentabilite I 
REMARQUES M* II 1111 i  I I I  i  i i  i i 1 1  i  I I I  1 1  I I I  
n: i: ::::: 1 1 
, TABLEAUX DE RESULTATS , (1) 1 —• * 
COMPTAGES (OU MESURES)  DE CULTURE :  
i 
63  
Comptages  (ou  mesures )  conce rnan t  l a  cu l tu re .  
Exemp les  :  Comptages  de  l evees  de  cu l tu re .  
Comptages  (ou  mesures )  des  ep i s  -
I I  peu t  y  avo i r  p lus ieu rs  comptages  l e  m§me j ou r ,  l a  "sequence  
de  comptage  dans  l e  j ou r "  :  1  ou  2  ou  3  pe rme t  de  d i s t i nguer  ra -
p idemen t  un  t ype  de  comptage  d 1 un  au t re .  
Dans  l e  cas  g§n§ra l ,  i l  peu t  y  avo i r  j usqu '3  hu i t  r§pe t i t i ons  de  
comptage  pa r  pa rce l l e .  Dans  ce r ta ins  cas  pa r t i cu l i e rs  (mesures  
d  en t re -noeud  -  -  )  l l  y  au ra  fac i l emen t  une  v ing ta ine  de  repg -
t i t i ons .  Deux  t ypes  de  bo rde reaux  son t  donc  p revus .  L  ' exp6 r ience  
compte ra  12  a  20  pa rce l l es  t ra i t ees  ou  t§mo in  en  moyenne  pa r  
b loc  e t  peu t  @t re  r§pe tee  su r  8  b locs  (4  en  moyenne)  :  2  §  4  
r eu i i i es  d  un  m@me bo rde reau  son t  p revues  pou r  un  seu l  comptage .  
414121 RESULTATS COMPTAGES STADE CULTURE is 
OU MESURES STADE PARASITE nn 
DE CULTURE SURFACE COMPTAGE ELEMENTAIRE EN mZ^Q^Q] ou LONGUEUR m CDyQZl 
n  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  m  
UNITE,.m 
NATURE COMPTAGE:6 
NATURE MESURE g& 
N° EXPERIMENTATION » 1 1 1 1 1 1  
N" ESSAI y 1—1 l 
DATE COMPTAGE «m/m/m 
SEQUENCE COMPTAGE 16 I I DANS LE JOUR 
I  
<s> 
sr 
l  
N*  
Bloc 
"  N "  
Parcelle 
et teuioln 
REPETITIONS 
1  2  3  4  5  6  7  8  
18* 1  1  1  1  .  1 1  •  1  1  .  1 1  .  1 1  >  1  1  .  1 1  .  1 1  fib 
• 
dl3|l N*  
Bloc 
ParceUe 
et temoln 
REPETITIONS 
1  2  3  4  5  6  7  8  
4?1 1  1  1  1  .  1 1  .  1 1  .  1 1  .  1 1  .  1 1  .  1 1  .  1 1  55  
• 
RESULTATS COMPTAGES STAOE CULTUKt igLl 
QU MESURES STADE PARASITE M 
I I I I M I I II I M 
DE CULTURE SURFACE COMPTAGE ELEMENTAIRE EN m2 $?[!],QJ ou LONGUEUR m 
NATURE COMPTAGE u 
NATURE MESURE n 
N° EXPERIMENTATION J  1 1  1  1  1  '  
N° ESSAI 1  1  1  
DATE COMPTAGE M/M/RN 
SEQUENCE COMPTAGE 
4«  1 1 DANS LE JOUR 
UNITE.te 
i  
6»  
tn  
N* 
Bloc 
1 "• 
Parcelle 
et temoin 
lEPETITIt )NS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
18 1 1 I 1 1 • 1 1 . 1 1 » 1 1 > 1 1 . 1 1 • 1 1 » 1 1 .  1 1 > 1 1 • 1 1 » 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1-1 
' 
' 
• 
COMPTAGE DES PARASITES :  (2  tab leaux )  Chaque  fo1s  que  1 1 exp§r imen ta teu r  rencon t re  un  nouveau  pa ra -
s i t e ,  i l  1 ' i nsc r i t  en  c l a l r  dans  l e  tab leau  I  et  ne  repo r te  dans  l e  tab leau  
I I  que  l e  code  qu i  l u i  es t  assoc i§ .  Ce la  §v i t e  d 1 une  pa r t ,  de  r§ insc r i re  a  
chaque  pa rce l l e  l e  nom du  pa ras i te  en  en t i e r  e t  d 1 au t re  pa r t ,  i l  n 'es t  pas  
n§cessa i re  de  t ranspor te r  e t  f eu i l l e te r  su r  l e  te r ra in  une  l i s te  longue  e t  
non  exhaus t i ve  de  tous  l es  pa ras i tes  p recod§s  suscep t ib les  d 1 e t re  rencon t r§s  
I I  peu t  y  avo i r  j usqu 'a  4  l ance rs  ou  rep§ t i t i ons  de  comptage  pa r  pa rce l l e .  
2  a  4  f eu i l l es  du  tab leau  I I  son t  p r§vues  pou r  ce  comptage .  
Dans  ce r ta ins  cas  pa r t l cu l i e rs  comme l e  comptage  des  Aca r iens  su r  l es  f eu i l -
j  1es  de  1 'a rb re ,  on  peu t  avo i r  28  r§pe t i t i ons  de  comptage ,  chaque  f eu i lTe  
cons t i t uan t  une  r§p§ t i t i on .  I I  ex i s te  donc  un  bo rde reau  supp lemen ta i re .  
1 
RESULTATS COMPTAGES PARASITES (1 )  
\ 
-M 
i  
NOM PARASITE 
en  l e t t res  ma juscu les  
CODE 
PARASITE 
P» l  1  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 S4  
m  
02  
03  
04  
.05 
06  
/. 
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
• 
16  
N° EXPERIMEMTATIOML_L_L_LJ_J 
N° ESSAI 8| 
DATE RELEVE .111/(11/(11 
dL~i4J RESULTATS COMPTAGES 
PARASITES (II) 
STADE CULTURE I I II I 
STADE PARASITE 1? 
I I I I I M I I I I I 
SURFACE DE COMPTAGE ELEMENTAIRE en m2ss m.ra 
N e  EXPERIMENTATION 3 
N" ESSAI ^ 
DATE RELEVE »10 m/m/m 
1  
t -
oa 
1  
NATURE DE MESURE ELEMENTAIREa 
N e  
Bloc 
N e  
Parcelle 
et temoin 
CODE 
PARASITE 
LANCERS OU 
REPETITIONS 
1  2  3  4  
18  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |36 
M I M  11  L 
J N e  
Bloc 
N e  
Parcelle 
et temoin 
CODE 
PARASITE 
LANCLHS OU 
REPETITIONS 
1  2  3  4  
1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  M  
4L^J3J RESULTATS COMPTAGES STADE CULTURE 
PARASITES (II) STADE PARASITE 
SURFACE DE COMPTAGE ELEMENTAIRE en m2 m[T1 
N° EXPERIMENTATION J 1 i 1 I I 
N* ESSAI jl I I 
DATE RELEVE 
NATURE DE MESURE ELEMENTAIRE 
N* 
Bloc 
N* 
Parcelle 
et temoln 
CODE 
PARASITE 
LA HCERS OU REPETITIONS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 
491 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 rr 1 1 1 1 "!T 1 1 1 U 0 
1 
O 
I™TABLEAUX DE RESULTATS (2) 
NOTATIONS V ISUELLES (no tes  de  0  a  10 )  :  un  p remie r  bo rde reau  t ype  pe rmet  de  no te r  l es  r§su l ta t s  
de  :  
PHYTOTOXICITE (phy to tox i c i t §  des  p rodu i t s  tes t§s  su r  1a  cu l tu re )  
et 
EFFICACITE GLOBALE (e f f1cac i t§  des  p rodu i t s  su r  1 1 ensemb le  des  pa -
ras i tes  rencon t res  dans  1  ' expe r ience ) .  
En  moyenne ,  t r o i s  obse rva t i ons  de  phy to tox i c i t e  ou  d ' e f f i cac i te  son t  
e f fec tuees  pa r  campagne .  La  da te  de  1 'obse rva t i on  e t  sa  na tu re  pe rmet -
t en t  de  repe re r  chaque  tab leau  de  resu l ta t s .  
Une  seu le  f eu i l l e  su f f i t  pou r  chaque  obse rva t i on  e t  s i x  son t  p revues  
pou r  1 'ensemb le  des  obse rva t i ons .  
L 'expe r imen ta teu r  ne  repo r te  qu 'une  no te  pa r  b loc  pour  chaque  pa rce l l e .  
Un  second  bo rde reau  t ype  pe rmet  de  no te r  l es  r i su l t a t s  d  '  
EFFICACITE PAR PARASITE (e f f i cac i t§  des  p rodu i t s  tes t§s  su r  chaque  
pa ras i  t e ) .  
Ce t te  obse rva t i on  peu t  se  f a i re  p lus ieu rs  f o i s  pa r  campagne  (da te  spe -
c i f i que  a  chacune)  e t  su r  10  pa ras i tes  max imum.  
Pour  une  obse rva t i on ,  5  f eu i l l es  son t  p r§vues ,  so i t  15  dans  ce r ta ins  
cas  pou r  t ou te  1a  campagne .  
RECOLTE :  Ce t ab leau  i n te rv ien t  une  f o i s  pa r  an  en  p r i nc ipe  e t  dans  l es  § tudes  de  RENDEMENT.  
I I  ex i s te  tou jou rs  des  cas  pa r t i cu l i e rs .  Ex .  :  1a  r§co l te  des  pommes  qu i  s 1 e f fec tue  
en  p lus ieu rs  § tapes .  
La  r§co l te  de  1 1 essa i  se  f a i t  pa rce l l e  pa r  pa rce l l e .  L 1 exp§r imen ta teu r  no te  l a  quan-
t i t §  r§co l t§e  pa r  pa rce l l e  dans  chaque  b loc .  
Une  seu le  f eu i l l e  de  bo rde reau  es t  p r§vue  dans  1e  doss ie r  t ype .  
Un  doss ie r  t ype  peu t  § t re  cons t i  t u§  se lon  1e  PR0T0C0LE su i v i .  
|3l£| 
NOTATIONS VISUELLES (Notes de 0 a 10) 
STADE PARASITE 
1  i  
r : n 
i  
o> 
P-
i  
N 
Parcelle BLO cs 
I  I I  III IV  V V I  VII VIII 
•t« 1 1 '  1  1  1  1  1  1  1  1*6, 
' 
-
N" EXPERIMENTATION i!_L_L_LJ_J 
N° ESSAI s I I 1 
m/m/m DATE OBSERVATION ^ 
PHYTOTOXICITE ou i^l II a cocher 
EFFICACITE GLOBALEWLJ! 
r  
Parcelle BLO cs 
I  I I  III IV  V  V I  VII VIII 
A S | | 1  1  1  1  1  1  1  1-u 
NOTATION EFFICACITE PAR PARASITE (Notes de 0 a 
STADE PARASITE 
STADE CULTURE 
Zk-
I  u»  6»  
l  
NCM PARASITE 
en lettres oajuscules 
sur deux llgnes eventuellement 
N v  •  
Parcelle BLOCS 
I  I I  III IV  V  V I  VII VIII 
1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  SO 1  1  1  1  1  1  1  1  1  k?  
• 
EN - TETE TABLEAUX N°  EXPERIMENTATION )  sont rappeles obligatoirement sur toutes 
N°  ESSAI  )  les feuilles utilisees. 
DATE (de 1'observation, du releve, de la recolte de 1'essai) est 
OBLIGATOIRE aussi et repetee sur toutes les feuilles concer-
nant 1'observation. 
EN -  TETE RECOLTE 
I 
</> 
iP  
i  
ou  
EMPLACEMENT DE L 'ESSAI  
METHODE UT IL ISEE 
(La  reco l te  de  1 'ESSAI  ne  se  f a i t  pas  fo rcemen t  en  m§me temps  que  ce l l e  du  
res te  du  champ) .  
l i be l l g  l i b re  de  15  ca rac tS res  a lphabSt iques .  Ex .  MECANIQUE.  
UNITE DE MESURE :  su r  deux  ca rac t§ res  a lphabSt iques .  Ex .  :  KG,  QL .  
SURFACE PARCELLAIRE RECOLTEE en  m2 .  Ex .  \ z  j 5  j o  1  ,  j8  |  |  
Ces  3  champs  f on t  1 'ob je t  d 'un  con t rd le  au  n i veau  de  l a  sa i s ie  des  donnees .  I l s  do iven t  § t re  
ob l i ga to i remen t  remp l i s .  
COMMENTAIRE : 1 ibe l1e  l i b re  de  50  ca rac t& res  a lphab§ t iques .  
P IECE 
DATE RECOLTE P IECE 
RENDEMENT (Qx /ha )  Ex .  
% HUMIDITE .  .  ,  ,  _ 
%  SUCRE Ex .  !  | 8 |0  '  ,  12  |  |  
RETARD EVENTUEL — 
ind&oendan te  de  ce l l e  des  pa rce l l es  
ub. iin 
Ex .  
Ex  
zE .  ED 
8 JOURS -  (10  ca rac te res  a lphanumer iques )  
AUTRES EN-TETES 
J s tandard i s§es  
STADE CULTURE 
B IADE PARASITE 
)  l i be l l e  l i b re  de  20  ca rac te res  a lphanum§r iques .  Ex . ) l  FEUILLE 
)  s tade  de  1  a  cu l tu re  ou  d  1  un  pa ras i te  l e  j ou r  de  1  '  obse rva t i on .  )  TAL l  AGE F0LLE-AV0 INE 
SURFACE DE COMPTAGE ELEMENTAIRE en  m2 su r face  d 1 une  repe t i t i on ,  d 'un  l ance r .  Ex .  |  | 1  |  ,  |  |  |  
LONGUEUR en m dans 1e cas des mesures ou de comptages sur une rangee de culture. 
champ ob l i ga to i remen t  remp l i  (1  1  un  ou  1 'au t re )  
.C.?i?PTAGE )  1  i b e l  1 6  1 ' i b re  su r  20 ca rac te res  a lphabe t iques .  L 'un  ou  1 'au t re  do i t  § t re  ob l i ga -
NATURE MESURE )  t o i remen t  remp l i .  
si MESURE UNITE Ex. Mesure d1 entre-noeud en CM 
NATURE DE MESURE ELEMENTAIRE champ f acu l ta t i f .  Ex .  FEUILLE DE L 'ARBRE 
1  i bp l , l § .  de  20  ca rac tS res  rOMME — 
RECOLTE 
f r  
Parcelle 
et temoi n 
m  i— 
TTLOUS 
T I  
I  I  I  I  I  
"TTT TT ~vr TTT "vrrr 
TT  1S2 
( 
X" 
I  
4I£12J N°  ESSAI 
hW«« ' ' 
DATE REC0LTE ESSAI io m/m/o 
PIECE : 
DATE RECOLTE PIECE ^M/M/M 
RENDEMENT (Qx /ha )  DZD, DZ] 
% KUMIDITE GRAIN 11 M; M 
% SUCRE 1 I 1 1; m 
RETARD EVENTUEL VI1 1 I 1 1 1 
EMPLACEMENT ESSAI : 
EED 
METHODE UTILISEE 1 I I I I 1 l~T 
UNITE DE MESURE m 
SURFACE PARCELLAIRE RECOLTEE.en m2 DZD; IZD 
COMMENTAIRE 
CONTROLES EFFECTUES AU NIVEAU DE LA SAISIE DES DONNEES 
Au  n i veau  PR0T0C0LE :  Tou t  do i t  e t re  en t i § remen t  remp l i .  
Au  n i veau  EXPERIMENTATION :  deux  con t rd les  se ron t  e f fec tues  :  
.  su r  ESPECE seu lemen t  s i  CULTURE =  ce rea le  ou  cu l t u re . . , , ,  
.  su r  VARIETE dans  tous  l es  cas .  
Au  n i veau  ESSAI  :  Les  con t rd les  se ron t  e f fec tues  su r  l es  champs  
su i van ts  :  
(REFERENCES)  
-  Code  p ro toco le  
-  Campagne  
- Nom et code postal du proprietaire 
- Nom de 11organisme 
- Nom de 11exp§rimentateur 
(CARACTERISTIQUES EMPLACEMENT DE L 'ESSAI )  
-  Ana lyse  phys ique  du  so l  o_u  t ype  de  so l  
-  Sens ib i1 i t e  a  1 1 eau  
-  E ta t  du  l i t  de  semence  )  e ta t  de  su r face  
)  compac i te  du  so l  
)  humid i t§  du  so l  
(CARACTERISTIQUES DE LA  P IECE)  
-  P receden t  cu l t u ra l  
-  Semis  (da te  de  semis  
(p ro fondeur  
( v i t esse  de  l evee  
( r§gu la r i t §  de  l ev§e  
ou  
-  P1an ta t i on  (  da te  p lan ta t i on  
(  da te  debour remen t  
-  V§ge ta t i on  (  aspec t  
(  ma tu r i t e  
(CONDIT IONS EXPERIMENTALES)  Tous  l es  champs  f e ron t  Tob je t  d 'un  
con t rd le  sau f  D IFF ICULTE.  
(REMARQUES)  -  c lassemen t  de  Vessa i  
-  s i  rendemen t  )  s§ lec t i v i t e  ou  ren tab i1 i t §  
(RESULTATS)  ->  se  repo r te r  aux  EN-TETE TABLEAUX (p .3 i> )  
- 3>ST_ 
cc 
n  
P o s> 
t D ESIGNATION 
•li'  - j  i OM 1|1<t, 10 i t' 11? 13  U ,16 16  17  18  10  20  21  22  23  24  25  26  27  20  26  30  31  32  33  34  35  36  
0  
0  
1  «9 * T P  E  P  * *> 
b e  
u  I  T 
— 
0  
--
t 
< 1  
l 
H 
I  
£ 
e 
K 
S  
6  
f  
1 c  i  
c  r  i c i  b  e  
K  c  3 ,  * u  L  T  0  R  E  
0  2  c  E  R  £ A L  e  S 
0  p  e  M M t  D E T E R R  e  
0  3  
1 1  
* * T P  E  A tJ  
1  
fVL 5  e 
0  1  c  6 M P  & T E ! M E N  T  ' 
0  i .  3  £ iL i >  E1  M  E  -ir 
1  1  
( i 1  
0  < i  
1  
0  
E  
p  
P  
R.  
6 0  U e  
1 
Ai? P L  l  C A T  1 P N r~ 
B s  e  M « 5  g$ 0  p  E  P L A f i  r  A T I  d  w  
1  
1  
D 5" * p R E c E D e 
1 
NT C u L  T U R A L 
0 1  p  0 M M E D 
t  
E! r F K R £ 
0  ?, E T C E R A V E — £ 
i 
5AISIE DES TABLES 
i  
SUPPRESSION CC -  50 AJOUT CC = 51 
! EXPERIMENTATION ( 3 )  
I I  ex i s te  des  men t ions  supp l§men ta i res  dans  l es  bo rde reaux  de  sa i s ie  des  p rodu i t s  PCUK ou  commer -
c iaux  e t  des  composan ts .  
NOM du COMPOSANT l i be l l e  l i b re  su r  25  ca rac t§ res  a  numer iques  (un  composan t  pa r  l i gne ) .  
(OU DE L 1 ADJUVANT)  Ex .  :  UKJ1506  ( compresse r  l es  b lancs )  
TRIALLATE 
S ' i l  s ' ag i t  d 1 un  ad juvan t ,  p rec i se r  1e  TYPE D 1 ADJUVANT su r  20  ca rac te res  a  nu -
mer iques .  Ex .  HUILE .  
CODE SEQUENCE 
EXEMPLE 1 
su r  2  ca rac tS res  a  numer iques  :  A ou  B  ou  C . . .  s i  l es  composan ts  on t  chacun  une  
dose  de  m.a  e t  une  dose  de  PF  p rop re .  
CODE PRODUIT  
UK18117 
A l ,  A2  . . .  s i  l es  composan ts  on t  une  seu le  dose  de  PF  
en commun. 
NOM DU COMPOSANT DOSE ma/ha DOSE PF/ha CODE SEQUENCE 
UKJ1506  
S IMAZINE 
600  g  
150  g  
0 ,75  kg  
0 ,3  kg  
A  
B  
EXEMPLE 2  - UK18103 UKJ1506  
TRIFLURALINE 
600  g  )  
1000 g ) 2 ,5  kg  
A1  
^  A2  
DATE FORMULATION -  su r  4  ca rac te res  num§r iques .  Ex .  03 /81  -  Mo is  e t  ann§e  de  c rea t i on  de  1a  fo rmu la -
t i on  d 1 un  p rodu i t .  
NATURE FORMULATION -  su r  3  ca rac te res  a lphabe t iques  LP =  l i qu ide  pour  pu l v§ r i  sa t i on  
LPH= l i qu ide  pour  pu l v§ r i sa t i on  hu i l euse  
NEB= spec ia l  n§bu l i  sa t i on  
PM =  poudre  mou i l l ab le  
PP =  poudre  pou r  poudrage  
PS =  poudre  so lub le  
GE =  g ranu l§  expens ib le  
GD =  g ranu l§  pou r  d§pendage  M(2 = mirrnnrariiilS 
CODE PR 
NOM COMM 
ODUIT  OU 
E R .C IAL  CHARGEMENT DES PRODUIT5 cc 
'J3 j u4 j C* i 06, 07, C5 ! 13 |14 15 26 40 44 47 65 64 66 
57  
D05E OE 
MA/ hq (g j 
DOSE DE  
PF /hq  
UC 
PF N O M  D U  C  O M P O S A N T  Pormu 
20 25 20 26 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 53 55 56 67 60 62 63 64 
oo 
1-
1 NATUR PRODUI T ; 1 = PCUk 
2 ~ COMMERCIAL 
2 TYPE PRODUIT; CF TABLE N°1 
I  EXPERIMENTATION ,  
DOSE m.a  en  g /ha  
DOSE PF  /  ha  
UC PF  
( 4 )  
Dose  de  ma t id re  ac t i ve  en  g ramme pa r  hec ta re  su r  7  ca rac te res  numer iques .  
Exemp le  ,  j  j  1110 |0 |0 |  
Dose  de  p rodu i t  f o rmu l§  3  1 ' hec ta re  :  5 ,3  ca rac te res  numer iques .  
Exemp le  ,  ,  |  |  |0 i , j 7 |5 i0 !  ou  I  j  1  )0 |  0  |Q  | ,  ;  ,  |  [  
Un i t§  de  comptage  de  dose  de  p rodu i t  f o rmu le  |K |G  |  )  
I  , i  ,  \  2  ca rac te res  
o u  I—LL- 1  '  a l  phabe t iques  
Un  p rodu i t  peu t  § t re  e tud ie  sous  un  code  PCUK pu i s  § t re  commerc ia l i s§ .  
I I  ob t i en t  a lo rs  un  nom commerc ia l .  
I nve rsemen t ,  un  code  PCUK peu t  § t re  a t t r i bue  a  un  p rodu i t  commerc ia l  de  r§ f§ rence ,  1o rsqu 1 on  d§s i re  
1e  neu t ra l i se r .  
N§cess i t§  donc  de  remp l i r  l e  bo rde reau  de  sa i s ie  :  "CHANGEMENT DE N0M DU PRODUIT" .  
NOM DE LA PREMIERE UTILISATION :  Premie r  nom ren t r§  dans  1e  f i ch ie r  su r  15  ca rac te res  a  num§r iques .  
Ex .  -  UK1808  Code  PCUK d 1 un  p rodu i t  S  1 1 § tude .  
D ICURAN Nom commerc ia l  d ' un  p rodu i t  de  r§ f§ rence .  
AUTRE NOM : Sur 15 caracteres a num§riques. 
Ex .  -  CERECLAIR Nom commerc ia l  a t t r i bu§  S UK1808  
UK . . .  Code  PCUK a t t r i bu§  au  DICURAN.  
cc 
NOM DE LA 
PREMlERE UTi  L .  AUTRE NOM CHANGEMENT DE NOM DU PRODUIT 
12 13 14 ,1$ 16 16|19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
SUPPRESSION DUN PRQDUIT 
NOM DU COMPOSAINT 
Ou DE! L'ADJU VANT 
cc CHARGEMENT OU SUPPRESSION DES 
COMPOSANT5 ET ADJUVANTS TYPE D'ADJUVANT 
29 30 20 22 23 24 25 26 27|20 33 34 35 36 37 36 39 40 42 43 44 45 46 47 
5UPPRESSION : CC = 52 A J O U T : C C  -  5 3  
SAISIE DES 
PARA5ITES 
EDIT IONS PAR ESSAI  ,  N°  t ab leau  
* 
Phy to tox i c i t e  v i sue l l e  S p lus ieu rs  da tes  2  
E f f i cac i t§  i herbicide i  g loba le  v i sue l l e  5  p lus ieu rs  da tes  1  
E f f i cac i t§  iherbicidei  g loba le  ca l cu lee  5  p lus ieu rs  da tes  11  
E f f i  cac i  t §  ,herbicide| S U r  ;vulpini v i  sue l1e  a  "  "  14  
E f f i cac i te  jtype produit; S U r (nom du parasite j calculee " 11 10 
E f f i cac i te  j typo produit |  par  pa ras i te  v i sue l l e  e t  ca l cu lee  a  1  da te  12  
E f f i cac i te  / type produit i par  f am i l l e  ca l cu lee  5 une  da te  13  
Comptage  ;ievees de culturei a  une  da te  4  
Mesure  ;longueur d'epis ; 3 une  da te  5 
Comptage  |nom du parasite (  S  une  da te  6  
Denombremen t  des  pa ras i  t es  (g loba lemen t )  a  une  da te  7  
Denombremen t  de ta i l l e  des  pa ras i tes  S une  da te  8  
D§nombremen t  des  pa ras i tes  pa r  f am i l l e  S une  da te  9  
Reco l te  S  une  da te  3 
:  EDIT IONS PAR EXPERIMENTATION 
Phy to tox i c i t e  v i sue l l e  S une  epoque  de  no ta t i on  20  
E f f i cac i t6  |type pro^uitj g loba le  S une  epoque  de  no ta t i on  21  
E f  f  i  cac i  t §  ) type produit j SUr | nom parasite) S une  Spoque  "  22  
E f f i cac i te  jtype produit | S U r  inom famille ,  "  "  "  23  
Reco l te  :  rendemen t  en  % (TP  -  TS)  24  
Pour 1 es tabl eaux d 1 eff icaci te : note calculee de preference 
EDITIONS PAR PR0T0C0LE ! sont fonction des resultats 
la plupart du temps . 
Un p rev i s ib le .  
E f f i cac i te  ^type produitj g loba le  su r  ^ble + orgej 30 
o O o 
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nferngne s i/O a« pouce i ,a . Hltz L • " L i  !  r  i  - ] "  
w eJu treeepeut vorter en raisondes condihons atmospherrgues. 
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tft/ trgcepeul varter en roisondes condiftons otmospharigues. 
14" fej-a y-CA-k. « ^ UA '."u. 
i/eiA e k Om cLvo ~vT Vu. I O 
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Si  tab leaux  demand6s  
1  -  2  -  3  ou  11  ou  24  
4  ou  5  
6  ou  10  
7  -  9  ou  13  
14  
8  o  u  12  
20 
22  
23  
2 1  
30  
Remp l i r  seu lemen t  
N°  t ab leau  
N°  t ab leau  +  da te  +  seq .  
si date et seq. restent en blanc — y 
edition systematique des resultats S 
toutes les dates. 
N°  tab leau  +  da te  +  nom pa ras i te  
si date et parasite = blanc -  ^ >edition 
systematique des resultats d toutes les 
dates pour tous les parasites. 
N°  tab leau  +  da te .  Idem.  
N°  t ab leau  +  nom pa ras i te  Idem.  
N°  t ab leau  +  da te  1  +  nom l e r  pa ras i te  
nom 26  pa ras i te  
ndm 4§ parasite 
e tc  
N°  t ab leau  +  epoque  no ta t i on  
N°  t ab leau  +  nom parasite + epoque 
no ta t fon .  
N t ab leau  +  nom Fami l l e  +  epoque  
no ta t i  on .  
Edition systematique d'un tableau 
par famille. 
N°  tab leau  +  (esp&ce  1  
(esp§ce  2  
(  '  
NB.  -  Tou t  ce  qu i  es t  sou l i gne  do i t  § t re  
remp l i  ob l i ga to i remen t .  
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LISTE DES ANNEXES 
-  DOSSIER D 'EXPERIMENTATION (Annexes  I  a X I )  
-  F ICHE RENSEIGNEMENT ESSAI  N°  102  (Annexe  X I I )  
N°  107  (Annexe  X I I I )  
N°  101  (Annexe  X IV )  
N °  6 0 1  ( A n n e x e  X V ) .  
-  DETERMINATION DES CHAMPS Annexes  XVI  
INTERROGEABLES D IRECTE-  e t  XVI I  
MENT OU EN SECOND L IEU.  
-  DESCRIPTION DE QUELQUES 
ARTICLES DE LA  BASE DE 
DONNEES.  
Annexes  XV I I I  
a  XX IX .  
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H 
MD/ST - n° 80.327 
D o s s i e r  
, d' 
E x p e r i m  e  n t a t  / o n  
CODE PR0T0C0LE.... 
N° d» ESSAI 
TTPE d'ESSAI 
ESPECE... 
ESSAI HIS EN PLACB 
chez H. : 
Commune : 
Ddpartement 
Tildphone : 
E XPE RIMENTATEUR : 
ORGANISME, 
Nom...o : 
Adresse : 
T<S1. .. : 
CODE PROTOCOIE 
N° D'ESSAI.... 
TTPE D'ESSAI.. 
ESPECE 
rc A R A C T E R I S T I Q U E S  
DE LA PARCELLE D'ESSAI 
SITDATION PRECISE DE LA PIECE 
CONFICURATION TOPOGRAPHIQUE 
PROPONDEUR DU SOL 
TYPE DE SOL 
ANALYSE PHYSIQUE DU SOL. 
El^ments 
fins 
Eldments 
* grossiers 
# argile ^0,002 mm 
% limon 0,002 k 0,02 mm 
$> sable fin..... 0,02 Zt 0,2 mm 
% sable grossier 0,2 k 2 mm 
/6 gravier 2 k 20 mm 
% pierre.......^20 mm 
% matibres organiques : 
# calcaire total. 
DE LA CULTURE 
PRECEDENT CULTURAL*••• : 
ANTEPRECEDENT CULTURAL : 
-  / F U M U R E  /  -
. Organique : 
• Mindrale : 
. Divers 
Unitds/ha...... 
Epoque d'apport 
/ S E M I S / -
, Date,..„ 
. Varidti 
• Mode de semis............. 
. Profondeur de semis....... 
• Quantit£ de semence k 1'ha 
• 4 
/ L E V E E / -
. Vitesse de levde j. 
. Rdgularitd de levie. : 
c A R A C T E R I S T I Q U E S  ( S u i t e ) /  / 7 
IE LA PARCELIE D'ESSAI 
3?  
5  
5  
O < 
- TRAVAIL DU SOL s 
La culture prdcddente a-t-elle d4chaum4e ? 
Outil utilisi pour r^aliser la fagon culturale 
. Profondeur du travail. 
. Date approximative du travail. 
. Etat du lit de semence, 
* Finesse du sol.. 
* Compacitd du sol 
* Humiditi du sol 
* Prdsence de rdsidus de rdcolte 
DE LA CULTURE : 
- / VEGETATIOH / -
• La culture a-t—elle eu un aspect normal pour l''ann£e 
et la rdgion ? : 
La maturitd a—t—elle dt^ atteinte normalement ? 
(date, aspect du grain) : 
• T a-t-il eu des accidents de culture ? : 
- / PROTECTION PHYTOSAHITAIRE / (Autre que 1'objet de 1'ezpd-
rimentation) -
. Traitement des semences ) ^roduito**°* v Dos0#••#•••• 
Produit, 
. Disherbage»............ > H0S?!••••••• ' Mouillage... 
Stade pr^cis 
Traitement insecticide 
. Traitement fongicide. 
Produit..... 
Dose........ 
Mouillage0.. : 
Stade prdcis i 
Produit..... 
Dose........ 
Mouillage... 
Stade prdcis 
- / RECOLTE / -
• Dfito•^•••••••••••••••••••••« 
• Rendement de la pi&ce 
. Humidit£ du grain (c^rdales) 
. $ du sucre (betteraye)*.•*.* 
. Retard Arentuel par rapport k la rdgion : 
Lc ONDITIONS DE L'ESSAI 
7 
5  
$  
P> 
L ! Y RAITEMENT / -
- DATE DU TRAITEMENT : 
- STADE EXACT DE LA CULTURE 
- TEMPERATURE LE JOUR DU TRAITEMENT. : 
. du sol.................... : 
. de 1'atmosphfcre........... : 
- METEOROLOGIE LE JOUR DU TRAITEMENT 
. Pluviomitrie en mm 
. Ensoleillement 
. Vent. 
- METEOROLOGIE DE LA SEMAINE SUIVANTE : 
. Pluviom^trie 
. Temp^rature 
. Ensoleillement............ 
Lta ju v 
ler Traitement 26me traitement 3&me traitement 
i : 
4&me traitement 
k £1/ 1 
^ ' 
1 1 
-
: 
\ 
' 
: 
! A PPLICATION 7 -
- APPAREIL UTILISE POUR LE TRAITEMENT.. 
- TYPE DE BUSE 
- PRESSION DE PULVERISATION 
- LITRAGE HECTARE 
- LARGEUR DE PULVERISATION 
- EVENTUELLEMENT, DELAI D'INCORPORATION 
L i ^^ISE EN OEUVRE DES PRODUITS 7-
ISPOSITIF / -
- DIMENSION DES PARCELLES : 
- NATURE DU DISPOSITIF... : 
- SENS DU TRAITEMENT PAR RAPPORT AU SEMIS : 
- PRODUITS DIFFICILES A METTRE EN OEUVRE : 
. Nom ou numdro de code............ : 
. Raison de ls difficult^.......... : 
_ Y A-T-IL DES BOUCHAGES DE JETS ? POUR QUELS PRODUITS ? 
- AUTRES DIFFICULTES (ODEUR, COULEUR, PRESENTATION DES PRODUITS,...) 
CODfi PROTOCOLB : 
N° D'ESSAI.... i 
7YPE D'ESSAI.. : 
Comptages levees 
de la culture 
DATE DU COMPTAGE.... $ 
5URFACE OU LONGUEUR DU COMPTAGE 
ELEMENTAIRE : 
NOK dfl 1'OBSERVATEUR : 
STADB DE LA CULTURE. : 
STADE DE L1ADVENTICE : 
FACTEURS 
R^p. 1 
R6p. 2 
b/oc / Rep. 3 
Rep. 4 
r 
Rep. 1 
Rep. 2 
b/oc / Rep. 3 
R*p. 4 
CODE PROTOCOI£ : 
N° D'ESSAI.... : 
TYPE D'ESSAI.. : 
ESPECE : 
NOM OBSERVATETTR 
Phytotoxici te 
(NOTE de 0 k 10) 
(APPHECIATIOH VISDBLIB) 
PACTEURS 
Date : Bloc II 
Bloc III Stade culture : 
Bloc IV 
Bloc 
Bloc II 
Stade culture : Bloc III 
Bloc IV 
Date : 
Stade culture : 
Bloc II 
Bloc III 
Bloc IV 
Date : Bloc II 
Bloc III Stade culture : 
Bloc IV 
CODE PROTOCOLE : 
N° D'ESSAI.... : 
TYPE D'ESSAI.. : 
ESPECE........ : 
NOM OBSERVATEUR 
Date 
Stade culture 
Stade adventice 
* Date : 
4 Stade culture : 
* 
f* Stade advent ice 
Stade culture : 
Stade adventice 
Date 
Stade culture 
Stade adventice 
PACTEURS 
Bloc I 
Bloc II 
Bloc III 
Bloc IV 
Bloc IV 
Bloc I 
Bloc II 
Bloc III 
Bloc II 
Bloc III 
Bloc IV 
Bloc I 
Bloc II 
Bloc III 
Bloc IV 
X 
Efficacite Henbicide 
(NOTE de 0 h 10) 
(APPRECIATION VISUELIS) 
4 8 
CODE PROTOCOLE : 
N° D'ESSAI.... : 
TYPE D*ESSAI.. : 
ESPECE........ i 
Comptages 
NOM de 1'OBSERVATEPR : 
NATURE DU COMPTAGE.. : 
DATE DU COMPTAGE.... ; 
SURPACE OU LONGUEUR DU COMPTAGE ELEMENTAI 
STADE DE LA CULTURE : 
STADE DE L^ADVENTICE : 
PACTEURS 
Rep. 1 
R6p. 2 
bloc Rdp. 3 
Rep. 4 
Rep. 1 
Rep. 2 
bloc Rep. 3 
Rep. 4 
4  
CODB PROTOCOLE 
N° D'ESSAI 
TYPE D'ESSAI 
ESPECE 
NOK de 1'OBSERVATEUR 
v .  o  
Comptages d'  AdVentices 
<s. 
DATE DU RELEVE 
SURFACE ELEMENTAIRE DU RELEVE : 
STADE ADVENTICE : 
STADE CULTURE.. j 
««• 
PACTEUR N° A PACTEUR N° PACTEUR N° PACTEUR N° 
BLOCS NOM DES ADVENTICES lan- lan 
L  b  ( A O  
CODE PROTOCOIE.. 
N° D*ESSAI 
TYPE D»ESSAI.... 
ESPECE 
NOM DU RECOLTEUR 
R e c o / t e 
(iNDIQUER ISS CHIPFRES BRUTS) 
DATE DE LA RECOLTE 
METHODE UTILISEE.. 
UNITE BE MESURE... 
SURFACE PARCELLAIRE RECOLTEE'1: ^ 
FACTEURS 
BLOCS 
BLOC ¥ 
y * 
r». BLOC 
pKODPITS * POSES I^UTILISATJON -
'.*TEUF 
j  1  
' t  
D r  de COIE 
m: 1.016 
UH 16.101 
m: 1F.1P1 
UK U .152  
U K  1 5 . 1 3 2  
UK 16.10^ 
UF 16.10^, 
i c  i  -
J 
10 
CHANDDF. 
TRiPLIK......... 
DICURAK 
COKPOSITIOK 
m:-J 1506. 
UK J 1506 + Ndburon 
UK J 1506 + Neburon 
UK J 1506 + Simazine 
UK J 1506 + Simazine 
UK J 1506 + Pendimethalin 
UK J 1506 + Pendim^thalin 
TRIFLURALINE + LINUROK 
K3BUR0K + PENDIKETRALIK 
CHLORTOLUROK 
DOSE 
K 
K 
? K 
DOSE de P.F/ha 
CB 2. ov KF 
DOSE de c.a/ 
ea g. 
K 
2 N 
K 
P K 
K 
K 
K 
0,75 kf 600 
: 
4,- kg 600 + 2000 
8,- kg 1200+ 4000 
z 
0,95 kg 600 + 100 
1,90 kg 1200+ 200 
1.7 k* 600+ 400 
3,4 kg ! 
« 
z 
1200+ 800 
• « 
4,- 1. : • 960 + 48 
4,- kg : .1 .840 + 40 
: 
5,- 1. : • • 
2.500 
JJTADE Dl1 TRAITEKENT -
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Applicatioc de post-setis pr£-lev£e de la c£r4ale. 
PROTOCOUE: -
Easai k r^aliser euivant le protocole 1-1-C. 
Desherbage de pr£-lev6e des c4r<?ales. 
•Essai de rendement* (sflectivit^ ou rentabilit^), 
v v^c^c. iTiT « # 
JTlCHE - J^ EKSEIGKEKEHT - RSSAI n° 1.B0/81 w 107 
RODJJJTS 6 DOSES d 'DTILl SATIOK -
c 
TEUF. 
: 
: n° de COEt 
• • 
COKPOSITIOK 
• e 
: DOSE 
• 0 
DOSE de P.y/ha 
en 1. ou kg 
DOSE de e.a/bi 
en g. 
1 
7 
• 
! CE 18.115 • t UI 16.115 
UK-J 1506 + Triallato. 
UK-J 1506 ,+ Triallate 
# • • 
: 
H 
2 R 
0,75*®+ 2.51 
1,50**+ 5,-1 
600 + 1.00( 
1.200 + 2.00< 
•K 
£ 
UT. 16.116 
UE 18.116 
UK-J 1506 + Triallate 
UE-J 1506 + Triallate 
N 
? N 
0,75^ + 5 2m 
1,50kg+ 10 le 
600 + 2.0CK 
1.200 + 4.00C 
c s 
6 
ur  18.117 
UK 16.117 
UE-J 1506 + Simazine 
UK-J 1 506 + Simazine 
N 
2 N 
0,75**+ 0,3^  
1,5 kg+ 0,6^  
600 + 15< 
1.200 + 30( 
: 
7 : ur 4W 
e : DK 484* 
UK-J 1506 + Chlorbromuroii 
UK-J 1506 + Chlorbromuror i 
N 
2 N 
0,75^ + 2  * *  
1 , 5 ^ + 4 ^  
600 + 1.00( 
1.200 + 2.0CX 
c 
C-' 
UF. 16.107 
UTT 18.107....... 
• 
UK-J 1506.+ Chlorbromuron R 
• 
IJK-J 1506 + Chlorbromurozl 2 H 
• 
0,75**+ 2,5le 
1,5**+ 5 le 
600 + 1.25< 
1.200 + ?.50< 
1 
* 
UE 1.018. ; 
UK 1.018 
: 
UK-J 1506 
UK-J 1506 
K 
2 H 
0,75 kg 
1,50 kg 
600 
1.200 
1 
t 
• : 
UE 18.121 ; 
UK 18.121 ? 
UK—J 1506 + Ndhuron 
UK-J 1506 + Neburon 
K . 
2 H 
1,25^ +1,66** 
2,5 ^ +3,33** 
1.000 + 1.00! 
2.000 + 2.0CX 
§TAIE IX TRAITEKENT -
• Fecteura 1, 2, 3 et 4 = pr^-eemie de la ciriale avec incorporation obli-
getoire h la roto-herse | 
• fBcteurs 5 k 14 = poet—eemiB pr£-lev£e de la e£r£ale. 
PROTOCOIE -
r -3  
Eesai k r^alieer auivant le protocole 1-1-A. DSeherbage de pr^-levde des 
c£r£alee j "eoeai de ccnporte®ent". 
A^r^e.TiT]^. e 
JAc.HE - i:\SJC I(,\KMi;\T -  SSAI  n °  3" 81/82 "101 
PHODUITS ET DOSES -
FAC-
TEUR CODE COMPOSITION 
lere app' 
Dose 
m.a/ha 
ication 
Dose 
P.F/ha 
2eme app 
Dose 
m. a/ha 
Lication 
Dose 
P.F/ha 
1 UK 38.103 BMC + FOLPEL + SOU-FRE (DARYL) 
200+1.200 
+ 6.400 
10 kg 250+1.500 
+ 8.000 
12,5 kg 
2 
UK 353... BMC (DARYLINE) 200 0,4 kg - -
UK 38.103 BMC + FOLPEL + SOU-
FRE (DARYL) 250
+1.500 
+ 8.000 12,5 kg 
3 
UK 353... BMC (DARYLINE).... 200 0, 4 kg - -
UK 36O... FOLPEL 50 % - - 1.500 3,- kg 
4 UK 38.201 BMC + CHLOROTHALO-NIL 200+ l .100 2 1. 200+ l .100 2 1. 
5 0 k *>?,2*>% 
BMC 4- CHLOftof H ALQNM L  
TRlDEMOft pHE 
ZoO>± 4AQO 
5"6tzS-
l l  loo 4. JtMoc* 
+ S'6Z, r 
£  4  
* 
i- oist 
6 CERECLAIR BMC + CHLOROTHALO-NIL 200+1.100 2 1. 200+1.100 2 1. 
7 BLEDOR 3. BMC + MANEBE + SOU-FRE 
200+1.600 
+ 6.000 10 kg 
250+2.000 
+ 7.500 12,5 1< 
STADE DE TRAITEMENT -
Deux applications : 
1°/ Stade 6 de la cereale (ler noeud) contre maladies du pied. 
2°/' Stade 10—5 de la cereale (epi totalement sorti) contre maladies 
du feuillage et de 11epi. 
PR0T0C0LE 3-1-D -
Rendement 32 parcelles (7+1 temoin) X 4 repetitions. 
* 
* * 
(X v>.rve/)t e. XIV —• 
pICHE - (J ENFIEIGNEHENT - fsSAI n° 1.81/82 ~ 60/ 
PRODUITS & DOSES D'UTILISATION -
FAC-
TEUR 
N° de CODE COMPOSITION DOSE DOSE P.F./ha en 1. ou kg 
DOSE de m.a/ha 
en g. 
FA-
CON 
1 
2 
3 
4 
5 
UK 1018. 
UK 18.103.. 
TREFLAN ... 
UK-J 1506 
n n 
n n 
n n 
tt n 
UK-J + TRIFLURALINE 
TRIFLURALINE 
TJK-J 1506 
UK-J + TRIFLURALINE 
UK-J 1506 
UK-J + TRIFLURALINE 
50 # PROPTZAMIDE... 
N/2 
3/4 N 
N 
3/2 N 
2 N 
N 
' N 
0,75 kg 
1,125 kg 
1,50 kg 
2,25 kg 
3,- kg 
2,50 kg 
2,50 1. 
• <V 
600 
900 
1.200 
1.800 
2.400 
600 + 1.000 
1.200 
I 
Tr  
k\ U 
3 Bis 
6 Bis 
UK 1018.... 
UK 18.103.. 
N 
N 
1,50 kg 
2,50 kg 
vtjDO 
600 + 1.000 
3 Ter 
6 Ter 
8 
UK 1018.... 
UK 18.103.. 
KERB N 
1,50 kg 
2,50 kg 
1 k g  
1.200 
600 + 1.000 
500 
«O 
k 
£ 
)TADES du TRAITEMENT -
Trois stades d'application : 
1) Pri-semia incorpord ; 
2) Post-aemis prd-lev6e } 
3) Post-lev£e 4 feuilles. 
'ROTOCOIE -
Easai k rialiser suivant le protocole 1-6-A. 
Ddsherbage du colea d'hiver. 
"Essai de comportement" & 2 rdpdtitions. 
* 
» * 
— f l  nnosc  XV — 
REFERENCES 
R1 = Code Protocole 
R2 =  N°  d 'Essa i  
R3 = Type d'essai 
R4 = Espece cultivee 
R5 = Nom proprietaire 
R6 = (Dpt), commune 
R7 = Nom organisme 
CARACTERISTIQUES PARCELLE 
CP5 = Cailloux 
CP6 = A rg i l e  
CP7 = Limons 
CP8 = Sables 
CP9 = Mat. organiques 
CP10= Calcaire total 
CP11= PH eau 
,CARACTERISTIQUES CULTURE 
CCl = Precedent cultural 
CC6 = Variete 
CONDITIONS EXPERIMENTALES 
TRl = Dates. traitement (s) 
FR2 =  S tades  exac t  cu l t .  JT TR3 SS TR8 
PRogramme d'Exp1oitation des 
R§sultats et Jnformations 
AgricoLes 
' CP2 = Conf. totog 
CP3 = Type de sol 
CP4 = Profondeur sol 
CP 12  = sensibilite a l'eau 
CP 19  = Etat de surface 
CP 20  = Compacite du sol 
CP 21  = Residus de recolte 
CS 
CC5 = Date semis (ou plantat") 
CC7 = Mode semis (ou 
CC8 = Profondeur semis ( " 
CC17= traite phytos-semences 
CC18 - Desherbage 
CC19 = Traite insecticide 
CC20 = Traite fongicide 
CC21 = Autre traitement 
TR7 
TRIO 
FACTEURS = Produits - doses formulation 
N° Fact. N° de code Composition Dose Dose de PF/ha Dose de ma/ha 
F1  
F  20  
interrogeable 
(10 15 caract) (30  ca rac t§ res )  
N  ou  2N 
1 nterro-
geable 
2 car n 
X  VI  
RESULTATS - OBSERVATIONS. 
C 0 = Comptages levees de la culture 
4- Tableauxcomptaqes 
CD = comptages divers 
Tableauxcomptages 
PA = Comptages parasites 
Tableau 
population adventice 
Tableau comptaqes 
PH = Phytotoxicite | 
concerne tous les essais herbicides 
en principe une fois par an. 
C02 = Surface ou long comptage 
C03 = Stade culture 
C04 = Stade adventice 
C05 = Date du comptage (1) 
CS 
Concerne tous les essais. Plusieurs types de 
comptages le meme jour. Possible. 
CD2 = Surface ou long comptage 
CD3 = Stade culture 
CD4 = Stade adventice 
CD5 = Date du comptage (1) 
C% 
Snrfar-P nn lnna COmptaqe 
Unite de comptage 
PA3 = Stade culture 
PA4 = Stade adventice 
PA5 =  Da tes  (3 ) .  
4— CS 
ADl = (Graminees ou Dicotiledone), nom de Tadventice 
AD2 = " 
AD3 = 
AD4 = 
AD5 = 
ADIO 
Concerne tous les essais 3 fois par an. 
PH3 = Stade culture ou stade parasite 
PH2 = Dates observation 
Tableaux (3 correspondants aux 3 dates) 
Concerne tous les essais 3 fois par an. EF = Efficacite 
C$ 
EF3 = Stade culture 
EF4 = Stade Adventice 
EF2 = Dates observation 
Tableaux (3 correspondants aux dates) 
RE = Recolte 
RE6 = Date recolte 
RE7 = Methode utilis§e 
RE8 = Unit§ de mesure 
RE9 = Surface parcellaire recoltee 
Tableau. 
Avtne.xc. XVU 
'ESlGNAT1ON : odLuu.t" NOM ARTICLE 
TACT EUR "AlLLE : donnees: A °  hohal : £0 
F-N 0EX N ° ex >^cXtzme^ n f cxfi 0 n^- —» t D  /ivu/mcxt<^U 
F- C^SDPB^D Code ptocCu-ct" ou. rmcm. co/wvmevVcxi A S  ytd"vwmet(<jd 
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